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La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar en los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular “San Juan Bautista”, 2017. Fue un 
estudio descriptivo correlacional de diseño no experimental de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 66 estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria 
de la Institución Educativa Particular “San Juan Bautista” en el distrito de san juan 
de Lurigancho, las técnicas utilizadas fueron la encuesta y los instrumentos 
aplicados fueron el cuestionario y lista de cotejo. Se encontró que la mayoría de 
estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria tiene un nivel medio de habilidades 
sociales (84.85%), Así mismo la mayoría de escolares tienen un nivel muy bueno y 
bueno de clima social familiar representándose en un (39.39%). Conclusiones: No 
existe una relación entre el nivel de Habilidades sociales y clima social familiar en 






















The main objective of the research was to determine the relationship between the 
level of social skills and the family social climate in high school students of the 
Particular Educational Institution "San Juan Bautista", 2017. It was a correlational 
descriptive study of non-experimental cutting design. cross. The population was 
conformed by 66 students of the 3rd, 4th and 5th of secondary of the Particular 
Educational Institution "San Juan Bautista" in the district of San Juan de Lurigancho, 
the techniques used were the survey and the applied instruments were the 
questionnaire and list of comparison. It was found that the majority of 3rd, 4th and 
5th grade students have a medium level of social skills (84.85%), Likewise most 
students have a very good and good level of family social climate represented in 
one (39.39% ). Conclusions: There is no relationship between the level of social 
skills and family social climate in high school students of the Particular Educational 
Institution "San Juan Bautista", 2017. 
 
 















1.1 Realidad problemática 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), menciona que los adolescentes 
en total de la población representan un 20% En el Perú, en vías de desarrollo un 
85%; De tal modo representando una cierta parte de la población que se pueda 
considerar saludable, consecuente al incremento de violencia y trayendo como 
consecuencia uno de los indicios más inminentes para el desarrollo de los 
adolescentes y así mismo su salud mental.1 
 
Desde que la persona nace y en todo su proceso de vida diaria la comunicación, la 
relación que mantiene con la sociedad van moldeando comportamientos como 
personas; y en el proceso de interacción así mismo en las capacidades innatas, 
que establecen pautas en el desarrollo.2 
 
La familia es un ente social de presencia universal, con matices diferentes en 
algunas sociedades humanas, pero con un aspecto en común: en todas se da vida 
familiar. A pesar de las situaciones que se puedan haber presentado al interior de 
la familia, ésta sigue siendo la base de las relaciones sociales de los individuos, y 
en la que tiene origen la identidad personal.3 
 
El clima social familiar está asociado con la estructura de la familia, dentro de ello 
los valores, la comunicación, la relación que hay entre los miembro de la familia. 
Así mismo la estabilidad del régimen familiar, y la forma de que se promueva en 
cada uno de los integrantes un adecuado desarrollo. De tal modo cuando la familia 
posee un clima familiar adecuado se manifiesta comportamientos que favorecerán 
un crecimiento y un desarrollo de los integrantes de la familia. Sin embargo desde 
una perspectiva enfermera, el crecimiento sería el logro de las tareas de desarrollo 
que van de la mano con la edad de cada miembro en todas sus dimensiones ya 





La madurez en la familia se alcanza a través de una adecuada orientación que se 
basa en que cada miembro familiar pueda adquirir competencias personales, 
sociales e intelectuales de tal forma impulsándolos hacia la realización de 
actividades culturales, sociales y formativas. Asi mismo promoviendo valores 
morales, conductas, comportamientos  adecuados por los integrantes que 
conforman la familia.5 
 
Así mismo El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2003) 
manifiesta que los adolescentes presentan ciertos cambios en el aspecto emocional 
y físico, emocionales. De tal forma también carecen en cierta parte de control. Las 
exigencias en el trabajo, la globalización y imperativos de la cultura, han 
desgastado de una manera grave los lazos familiares. A manera significativa que 
desaparece las redes sociales, la dinámica familiar se consolida y a veces se viene 
abajo, por ello disminuye los sistemas de apoyo familiar de misma forma el social.6 
 
En el Perú se han realizado pocos trabajos donde se puede ver el Clima social 
familiar de los adolescentes. Por ello,  según  Galarza en el 2012 el clima social 
familiar en la I.E.E fe y alegría es de 34.09% con un clima social familiar 
desfavorable y 15.73% un clima social familiar favorable.7; Así mismo Bruno 
Palomino en el 2015 En la I.E Nuestra señora de las mercedes el  26.1% se 
encuentra en los niveles bajos de clima social familiar.8; De tal modo Sánchez 
Arrascue en el 2016 en la I.E Nacional de Trujillo en los estudiantes pudo evidenciar 
que un 34,4  %  de los adolescentes presentan un nivel muy malo con respecto al 
Clima Social Familiar.9; Según Sharon C. y Fatima F. en el 2014 en la I.E.P José 
Emilio  el 40.7% de adolescentes tiene bajo el nivel de funcionamiento familiar.10 
 
Según MINSA el beneficio que los adolescentes poseen adecuadas habilidades 
sociales aportan en que adquieran las adecuadas competencias para edad de tal 
modo mejorar su crecimiento humano y poder sobrellevar los obstáculos que se 
puedan presentar en la vida diaria, a través de ello permite una efectiva transición 
para un adecuada madurez, mejorando el manejo de emociones junto a la 
compresión a la comprensión. A pesar de muchos años de investigación, las 
intervenciones que se realizan y tienen similitudes con estas áreas específicas han 
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demostrado su buen efecto para la adecuada promoción de conductas adecuadas, 
tales como la toma adecuada de soluciones, soluciones de conflictos y la 
sociabilización.11 
 
Por ello los adolescentes deben fortalecer conductas con el fin de conseguir un 
resultado favorable, como son las habilidades sociales; dado que va asociado con 
un clima social familiar, donde se puede presentar  todo tipo de familias respectó a 
las relaciones intrapersonales, desarrollo y estabilidad. Ya que acorde a ello 
enfrentaran los retos de la vida diaria.12 
 
En el Perú se han realizado pocos trabajos donde se puede ver las habilidades 
sociales de los adolescentes. Por ello, según calderón S. y Fonseca F. en el 2014, 
en la I.E.P José Emilio  el 41.8% de alumnos tiene habilidades sociales bajo.10; 
según Diaz S. y Jauregui V. en la I.E Bagua Grande un  29%  de  los  estudiantes  
tienen  un  nivel  bajo  en  la  dimensión  de  habilidades  sociales.13; así mismo 
Sánchez Arrascue en el 2016,  en la I.E Nacional de Trujillo se pudo evidenciar que 
22,7 de estudiantes presentan un nivel bajo de habilidades sociales.9; de tal modo 
Bruno Palomino en el 2015, en la I.E Nuestra señora de las mercedes el 22.9% 
cuenta con un nivel bajo de habilidades sociales.8; según Galarza en el 2012, en la 
I.E Fe y alegría el 39.38% de estudiantes tienen un nivel bajo de habilidades 
sociales.7 
 
La familia permite que las habilidades sociales cumplan su proceso y se desarrollen 
en sus hijos adecuadamente a través de ciertas estrategias y diferentes 
mecanismos, en el cual el núcleo familiar cumple una función importante. Siendo 
así un factor importante en el bienestar de la familia, ya que de acuerdo a ello se 
irán forjando los comportamientos y por ello está sumergido completamente con 
factores físicos, organizacionales, sociales.14 
 
Por ello los hijos en la familia van adquiriendo en el transcurso de su vida diferentes 
valores, conductas, costumbres, comportamientos y de cierto modo lo traslucen 
ante su comunidad y sociedad, marcando su persona a un futuro. El medio por 
donde se interactúa con las personas que nos rodean y se intercambia información 
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ya sea de las diferentes culturas, conocimientos, creencias propias, influyen en los 
adolescentes como un proceso de sociabilización..14 
 
En consecuencia, vemos la influencia de la familia en la relación sociedad y 
persona, donde se lleva a cabo el rol del aprendizaje de cada persona, de tal modo 
recalcando, que toda familia con un clima desfavorable o inadecuado va traer como 
consecuencia un obstáculo en el avance del desarrollo adecuado en las habilidades 
sociales de los adolescentes; esto se daría debido que en el núcleo familiar hay 
una mala comunicación así mismo un desinterés por parte de los padres en asumir 
los roles correspondientes. Y por ello este tipo de sucesos causara en los 
adolescentes problemas que como consecuencia traerá una formación inadecuada 
de sociabilizacion.15 
 
Por lo que una familia con un clima familiar estará asociada con una relación 
negativa por todos sus miembros, trayendo con eso un distanciamiento de padre a 
hijos en la comunicación como en lo afectivo, y solo prestando atención en casos 
de exceso de límite, llegando a una crisis familiar y marital.16 
 
Si bien es cierto el MINSA respecto a las habilidades sociales tiene una dirección 
de promoción. No obstante de la existencia de políticas, estrategias y lineamientos 
para los adolescentes y la familia, aun se ve el incumplimiento de funciones en los 
colegios, hogares, comunidad y entorno que los rodea. Por ello para el adecuado 
funcionamiento de las habilidades sociales y puedan ayudar a sobrepasar de forma 
asertiva los diferentes problemas que van sucediendo en el transcurso de todos los 
días. De tal modo que todas las personas del equipo de disciplina, familia, colegio, 
instituciones están involucradas en esta misión. Sin excluir que el rol de enfermería 
tiene mucha más responsabilidad e acuerdo con su función; ya que desde la 
promoción de la salud abarcan a los adolescente y tratan de encaminar su 
desarrollo de forma adecuada y de tal modo influyen en el aprendizaje de como 
poder enfrentar de una manera asertiva los diferentes problemas del día a día, de 
tal forma también se involucra en el aspecto de la madurez y el control de las 
emociones ya que se promueve una adecuada conectividad entre ellos; de modo 
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que están involucrados en esta investigación todos y cada uno de los miembros del 
equipo multidisciplinario.17 
 
En la Institución educativa a investigar se pudo observar ciertos comportamientos 
inadecuados, grupos de alumnos causando disturbios, sin respetar a sus 
profesores y de tal modo el colegio esto se pudo observar con mayor magnitud en 
las horas de salida y entrada a la institución. Así mismo manifiestan algunos 
profesores, auxiliares e incluso padres de familia; que esto se debe a la falta de 
control interés e incluso al estilo de vida que mantienen en sus hogares cada uno 
de ellos, ya que muchos proviene de padres separados, violentos.  
 
Por lo evidenciado y entre otras cosas surgen estas preguntas; ¿Tendrán los 
adolescentes habilidades sociales?, ¿Tendrán un clima social familiar bueno?, 
¿Tendrán una buena comunicación familiar?, ¿Podrán expresar sus opiniones 
libremente? 
 
1.2 Trabajos previos 
 Antecedentes Internacionales 
Valencia L. (Colombia, 2015) realizo una investigación titulada “Relación entre clima 
familiar y actividades de estudio en alumnos de una escuela secundaria pública en 
Montemorelos”. Tuvo como objetivo determinar la relación significativa entre el 
clima familiar y las actividades de estudio en los estudiantes, la investigación fue 
de corte cuantitativo, descriptivo, transversal y correlacional, con una población de 
151 estudiantes, el instrumento que se utilizó la escala de clima familiar (FES) la 
escala contiene 90 ítems, y la escala tipo Likert, en los principales hallazgos se 
obtuvo que el (22%) presenta un adecuado clima social familiar influencia 
significativa en la realización de las actividades. Por conclusión  el clima familiar 
percibido por los alumnos tiene un grado de influencia mínima en la realización de 




Gamaliel H. (Colombia, 2015) realizo una investigación titulada “clima social familiar 
y rendimiento académico en el colegio adventista libertad”. Tuvo como objetivo 
determinar el nivel de relación entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico de los estudiantes, la investigación fue descriptiva y correlacional. Tuvo 
una población de  79 estudiantes del Colegio adventista libertad; el instrumento que 
se utilizo fue el  cuestionario de Moos que mide el clima familiar y una prueba 
estandarizada para medir el rendimiento académico. Los principales hallazgos se 
obtuvo que el (20,26%) tiene un clima social familiar bajo junto a su rendimiento 
académico y un (32,91) tiene un clima social medio junto a su rendimiento 
académico. Por conclusión si existía relación entre el clima social familiar y el 
rendimiento académico de los alumnos del Colegio adventista libertad de la ciudad 
de Bucaramanga.19 
Cabrera V. (Ecuador, 2012) realizo una investigación titulada “desarrollo de 
habilidades sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años”. Tuvo como objetivo 
general identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en adolescente 
varones de 15 a 18 años, la metodología fue cuantitativa no experimental. Tuvo una 
población de  adolescentes varones estudiantes del centro Municipal de formación 
artesanal,  instrumentos que se utilizaron la Lista de chequeo de habilidades y el 
test de asertividad de Rathus. En los primeros hallazgos se obtuvo que los 
adolescentes tenían un nivel bajo de habilidades sociales pues más del (50%) de 
los participantes de la muestra revelan un bajo nivel de asertividad. Por conclusión 
el nivel de desarrollo de habilidades sociales en los jóvenes fue deficiente.20 
Vargas R., Jael A., (Argentina, 2009) Realizó una investigación titulada “Percepción 
del clima social familiar y actitudes ante situaciones de agravio en la adolescencia 
tardía”. Tuvo como objetivo evaluar la posible incidencia que ejerce la percepción 
del clima social familiar sobre las actitudes de los adolescentes, la investigación fue 
de tipo descriptivo, tuvo una población de 140 sujetos (70 varones y 70 mujeres). 
El instrumento utilizado fue el cuestionario y la encuesta, los principales hallazgos 
se obtuvo el (23.20%) un clima familiar menos positivo. Por conclusión la 
percepción que tienen los adolescentes sobre su clima familiar puede afectar 
comportamientos e los participantes.21 
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Maclovia J., (España, 2008) Realizo una investigación ”Habilidades Sociales en 
adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato” cuyo 
objetivo fue desarrollar y aplicar un programa en habilidades sociales para 
adolescentes institucionalizadas que les permita mejorar el afrontamiento con su 
entorno. La investigación fue de tipo descriptivo de corte transversal, la población 
estuvo conformada por 70 adolescentes institucionalizadas del sexo femenino con 
un rango de edad entre los 17 y 19 años de edad, su instrumento fue el cuestionario 
y la técnica la encuesta. En los primeros hallazgos se obtuvo que los adolescentes 
con menor habilidades sociales en un (11.43%) son por abandonos de los padres 
y un (20%) por muerte de los padres.22 
 
Antecedentes Nacionales 
Arrascue Campos C; (Trujillo, 2016) hizo un investigación “clima social familiar y    
nivel de habilidades  sociales  de  adolescentes de una Institución educativa 
nacional de Trujillo.” Tuvo como objetivo estudiar la relación entre el  clima social 
familiar y las habilidades sociales  de  los adolescentes de una institución  educativa 
nacional, la investigación fue de tipo descriptivo correlacional, Su población estuvo 
conformada por 128   estudiantes; se utilizó  el cuestionario de habilidades sociales 
de Goldtein, Sprafkin, Gershawy Klein (1989). Como primeros hallazgos se obtuvo  
un (34,4 %) de los adolescentes  presentan  un clima social familiar muy malo, 
(14,8%) presenta una tendencia regular y (10,2%) una tendencia buena Por 
conclusión Se  identificó  que un 6,3 % de los adolescentes presentan un nivel de 
habilidades sociales bajo.9 
 
Miriam Bruno P; (Piura, 2015) hizo una investigación “Relación entre el clima social 
familiar y habilidades  sociales en el alumnado del 5to grado de nivel  secundario 
en la I.E nuestra señora de las mercedes. Paita, 2015”, tuvo como objetivo principal 
determinar la relación del clima social familiar y habilidades sociales en el alumnado 
del 5to grado de nivel secundario. La investigación fue de tipo cuantitativo 
correlacional descriptivo, la población lo conforma todo el alumnado de la institución 
educativa en el cual se selecciona una muestra de 173 considerando 153 en 
alumnado se utilizó la escala de habilidades sociales y de clima social familiar. En 
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los primeros hallazgos se obtuvo que el (26.1%) tiene un nivel bajo de clima social 
familiar y un (22.9%) en un nivel bajo de habilidades sociales, por conclusión se 
observa que las variables correlaciónales son dependientes entre sí ya que existe 
relación significativa entre el clima social familiar y habilidades sociales en el 
alumnado.8 
 
Bash Diaz y Bash Fiestas; (Juliaca, 2014) realizaron una investigación sobre “clima 
social familiar y habilidades sociales en estudiantes del cuarto año de educación 
secundaria de la institución educativa parroquial santa catalina de la ciudad de 
Juliaca, 2014”. Los instrumentos que se utilizaron fueron: escala de evaluación de 
funcionamiento familiar  (faces-20esp)  y la lista de evaluación de habilidades 
sociales, tuvo como objetivo determinar la relación entre clima social familiar y 
habilidades  sociales en estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la  
institución educativa, el diseño corresponde al no experimental transeccional, de 
tipo descriptivo correlacional, los instrumentos utilizados son el cuestionario de 
clima social familiar  y el test de habilidades sociales, en los primeros hallazgos se 
encontró que un (25.2%) presenta un nivel bajo de habilidades sociales, indicando 
que este grupo no poseen las capacidades necesarias para la interacción social. 
por conclusión se da que existe correlación directa y significativa entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes del cuarto año de 
educación secundaria de la institución educativa.23 
 
Calderon J. y Fonseca E. (Trujillo, 2014) hizo una investigación “Funcionamiento 
familiar y su relación con las habilidades sociales en los adolescentes en la 
institución educativa privada parroquial José Emilio Lefebvre Francoeur, Moche 
2014”. tuvo como objetivo determinar el funcionamiento familiar y su relación con 
las habilidades sociales en el adolescente, el tipo de estudio fue descriptivo 
correlacional, la muestra estuvo constituida  por  91 adolescentes  cuyas edades  
están comprendidas entre 12 y 16 años; como resultado se obtuvo que el (40.7%) 
de adolescentes su nivel de funcionamiento familiar es bajo, el (25.3%) es medio, 
y el (34.1%) es alto. por conclusión existe relación entre el  funcionamiento familiar 




Diaz Sanchez y Jauregui Vallejo; (En Bagua Grande, 2014) hizo una investigación 
“clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una 
institución educativa Bagua Grande”. Tuvo como objetivo determinar la relación 
entre las dimensiones de clima social familiar y las habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria, la  investigación es de  tipo  descriptivo  correlacional. 
la población fue de 95 estudiantes de 15 a 17 años de edad; se  utilizó  la  escala  
de  clima  social familiar  de  Moos  y  Trikett  y  la  escala  de  habilidades  sociales  
de  Gismero, obteniendo en los primeros hallazgos un  (29%)  de  los  estudiantes  
tienen  un  nivel  bajo  en  la  dimensión  de  habilidades  sociales y un (27%) de los 
estudiantes tienen un nivel bajo en el factor autoexpresión en situaciones sociales, 
por conclusión no existe relación  significativa entre las dimensiones del clima social 
familiar y las habilidades sociales.13 
 
Galarza Parraga C; (Lima, 2012) hizo una investigación sobre “Relación entre el 
nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la 
I.E.N fe y alegría 11, comas-2012”. Tuvo como objetivo determinar la relación entre 
el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes del 
centro educativo, el tipo de investigación fue cuantitativo, método descriptivo 
correlacional de corte transversal, la población estuvo constituida por 485 alumnos 
del nivel secundario, su instrumento utilizado fue el cuestionario de habilidades 
sociales y escala de clima social familiar, los primeros hallazgos que se encontraron 
fueron que un (42.41%) presentan un nivel medio de habilidades sociales, seguido 
de un (39,38%) con un nivel bajo de habilidades y un (18.21%) un nivel alto de 
habilidades sociales; por conclusión la mayoría de  estudiantes poseen un nivel 
bajo y regular de habilidades sociales.7 
 
Santos Paucar A, (Lima, 2012) hizo una investigación sobre “El clima social familiar 
y las habilidades sociales de los alumnos de una institución educativa del callao”. 
Tuvo como objetivo determinar la relación entre clima social familiar y las 
habilidades sociales de los alumnos de secundaria, el tipo de estudio fue 
correlacional. la población estuvo constituida por 255 alumnos de 11 a 17 años de 
edad. su instrumento utilizado fue la escala de clima social familiar de Moos y 
Tricket y para habilidades sociales utilizo el cuestionario de Goldtein, ambos 
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instrumentos fueron adaptados, los primeros hallazgos que se encontraron fueron 
que un (88.2%) presentaba un nivel adecuado de clima social familiar y un (11.8%) 
inadecuado, por conclusión los alumnos presentan niveles adecuados de clima 
familiar además de niveles avanzados y desarrollados con respecto a las 
habilidades sociales.54 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1    La Adolescencia 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que la etapa adolescente 
comprende de los 11 a 19 años de edad. Encontrándose dentro de ello dos  fases, 
la adolescencia temprana de los 12 a 14 años y la tardía de los 12 a 14 años de 
edad. Por lo que en cada una de ellas se presenta cambios a nivel físico, emocional, 
desarrollo del perfil psicológico, desarrollo de su personalidad y madurez 24 
 
Etapas de la adolescencia: 
 
Adolescencia temprana de los 10 a los 14 años: 
 
La adolescencia temprana se podría manifestar de los 10 años a los 14 años de 
edad viéndolo desde un sentido extenso. En esta faceta  generalmente  se empieza 
a ver diferentes modificaciones en el cuerpo del adolescente, Ya que se empieza 
con un crecimiento acelerado, así mismo se empieza a dar cambios en el 
crecimiento de los órganos sexuales. Estas manifestaciones a nivel físico como 
emocional se hacen evidentemente obvias, lo cual puede traer con ellos factores 
de ansiedad para los adolescentes, de tal forma también se puede dar curiosidad y 
alegría por los cambios que se van realizando es su cuerpo. Por lo que durante la 
adolescencia temprana es la etapa donde los adolescentes podrán manejar 
conductas, comportamientos, que no podían manejarlo cuando eran más niños. Sin 
embargo también podrán confundirse con su sexualidad al buscar su propia 




Es considerable que los adolescentes en su fase temprana de adolescencia 
deberían tener en esa etapa un clima familiar bueno para que puedan desarrollar 
diferentes cambios emocionales y físicos, por ello es importante que durante esta 
fase no asuman roles que no les corresponda a su edad y que solo les corresponda 
a los padres de familia ya que ello no dejaría que los adolescentes puedan 
desarrollarse de forma adecuada a nivel emocional, Si bien es cierto esta es una 
etapa de cambios y experiencias nuevas para ellos por lo que también los padres 
deben mantener una comunicación buena con los hijos y entablar conversaciones 
de Infecciones de transmisión sexual, y ellos puedan tomar sus precauciones para 
todo tipo de situaciones. Sin embargo no todos los padres están pendientes de los 
hijos a esta edad y por ello no informan a sus hijos como deberían hacerlo y por 
ello muchos adolescentes caen en este tipo de situaciones, afectando de tal modo 
su crecimiento y salud emocional.25 
 
  
Adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años)  
 
Si bien es cierto la adolescencia tardía se da entre los 15 y 19 años de edad del 
adolescente. Lo cual para ello ya pasaron por los cambios físicos, De tal forma el 
cerebro, conocimiento también se desarrolla encontrándose dentro de ello el 
pensamiento analítico, reflexivo, En esta etapa la influencia de las personas que las 
rodean en el aspecto del conocimiento todavía influyen en el adolescente, hasta 
que ellos puedan lograr tener claro su identidad propia y tener firme sus diferentes 
opiniones.25 
 
Un rasgo común que sucede en la temprana y mediana adolescencia es la 
temeridad, a medida que se van desarrollando van adoptando una cierta capacidad 
para estimar algunos riesgos y tomar decisiones sobre ellos. No obstante, el probar 
drogas y bebidas alcohólicas, incluso fumar cigarrillos de forma continua se logran 
en dicha etapa temeraria para posteriormente extenderse en el periodo de la 
adolescencia tardía hasta incluso en una edad más avanzada. De tal modo se 
calcula que uno de cada cinco adolescentes variando los 13 y 15 años fuma, hace 
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consumo de algunas drogas, bebidas alcohólicas, y la mitad de ellos lo continúa 
realizando durante su vida posterior a la adolescencia. Debido a lo mencionado se 
produce consecuencias es el organismo, sobre todo el cerebro que resulta ser uno 
de los órganos más afectados producto del uso excesivo de drogas y alcohol. 
 
Son las mujeres que tienen mayor vulnerabilidad que los hombres en sufrir efectos 
desfavorables para la salud, debido a que estas se preocupan  por el aspecto físico 
e imagen corporal dejándose llevar por los estereotipos femeninos dando como 
resultado el inicio de trastornos alimentarios como es el de la anorexia y bulimia, 
así mismo se incluye la depresión. 25 
 
 
Características de la adolescencia  
Búsqueda de identidad: Según Erick Erickson es una de las tareas más 
importantes de la adolescencia y para ello involucra un proceso vital que fortalece 
principalmente el ego del adolescente. 26 
Identidad frente a la confusión de la identidad: El inicio del proceso de identidad 
el (la) joven tiene que haber culminado el proceso de identificación ya que primero 
el ego organiza aspectos que cumplan con las exigencias que tiene la sociedad 
para que así el adolescente encuentre su “quien soy” y posteriormente comience el 
proceso de su identidad. 
Es por ello que la identificación es el concepto del  “yo” que tienen las demás 
personas, sin embargo la creación de la identificación de uno mismo comprende 
aceptarse, mientras el adolescente sintetice a temprana edad su identidad dentro 
de una estructura psicológica nueva. Erikson asumió que osar por perseguir una 
carrera profesional  es un aspecto importante en el reconocimiento de la identidad; 
como jóvenes requieren  hallar  la manera de hacer uso de sus habilidades; el 
precoz desarrollo físico los alarma sobre su próxima llegada a la adultez y 
comienzan a darse cuenta de los cambios  en los roles que tiene esta última.26 
Erickson también afirma que el desconcierto de la identidad es el principal riesgo, 
que se expone cuando un joven necesita de un tiempo prolongado para llegar a 
ésta (pasando los 30 años). Sin embargo la presencia de este desconcierto en la 
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identidad es común, ya que de esta crisis surgen aspectos o virtudes como la 
fidelidad, la lealtad, o sentido de pertenencia a alguien amado, representado la 
fidelidad como un aspecto de confianza completamente desarrollada; pues en la 
niñez se confiaba tanto en la figura paterna como la materna, sin embargo tener la 
confianza necesaria durante la adolescencia es de suma importancia 26 
Inserción de la comunidad: Para que el (la) adolescente se pueda insertar 
adecuadamente en la comunidad, primero se tiene que ver el espacio donde 
anteriormente han aprendido de valores, actitudes, hábitos, etc, estos espacios son 
principalmente la familia y la escuela ya que es ahí donde se forma la personalidad 
del adolescente para que éste se adapte en la sociedad. 
La participación de los adolescentes en los grupos sociales (equipos, 
organizaciones juveniles, etc.) beneficia la vida social en la que es insertado el 
adolescente, ya que adquieren una noción y concepción de lo que es estar en un 
ambiente social, así mismo fortalece la comunicación entre ellos, se sienten 
reconocidos y escuchados.26 
Estos grupos cumplen una función determinada y es la respaldar el proceso de 
socialización a través de la comunicación entre los hombres. Formando estos 
grupos una formación activa para que los adolescentes adquieran cuantiosos 
conceptos fundamentales y de los procedimientos que forma parte de una prospera 
vida social. 
Las diversas labores realizadas por los jóvenes hacia la sociedad se consideran 
globalmente pesimistas, en el sentido que sean los adultos considerados por la 
sociedad, como una construcción arbitraria hecha por ellos. De tal manera que esta 
sociedad de adultos desarrolla ciertas fases de ánimos de desagrado, en el 
transcurso de su desarrollo, en la honestidad, habilidad o fuerza de forma muy 
escasa. 
Por ello el conflicto de la comunidad necesita una forma organizada y correcta para 
que se pueda concretar de manera positiva. La ejecución descoordinada termina 
por  desunir realmente a la persona en el camino de la madurez. Muchos 
comportamientos y actividades antisociales de las personas con edad mayor se ven 
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como obras de inadaptaciones que proceden de manera conflictiva producidos en 
el ámbito de la vida de colectividad en el tiempo de la edad evolutiva.26 
Desarrollo sexual del adolescente: La sexualidad compete a los cambios físicos 
y mentales que desarrolla el adolescente siendo los cambios físicos los que 
generan una conducta determinada para satisfacer las necesidades de éste, así 
mismo esta satisfacción puede llegar a ser difícil por la cantidad de estereotipos y 
tabúes que existen en la sociedad. 26 
Identidad sexual: Al margen de las prácticas que pueda haber contraído un 
adolescente en un inicio, la inclinación sexual de éste puede dirigirse hacia las 
personas de su mismo sexo o hacia peculiares actividades sexuales. Es por ello 
que la homosexualidad no es una enfermedad mental, más bien es una orientación 
particular que tiene el (la) adolescente del deseo por la persona de su mismo sexo 
y ante ello se debe dejar a un lado todo tipo de prejuicio e ideas preconcebidas. 
La relación de una persona no se define solo hacia una actitud orientada a la 
reproducción, más bien se manifiesta algunos cambios abismales de deseos y 
rasgos individuales. El deseo sexual en los adolescentes pueden verse afectados 
por inclinaciones particulares como devoción a los objetos materiales (fetichismo), 
placer a partir de ejercer dolor sobre otra persona (sadismo), etc., al igual como 
ocurre en las personas adultas.26 
La identidad sexual es de suma importancia en la etapa de la adolescencia ya que 
el (la) adolescente va descubriendo su cuerpo, implica el reconocimiento y 
aceptación de los gustos, preferencias, sentimientos y actitudes frente al sexo. Así 
mismo la identidad sexual no siempre está de acuerdo con el sexo biológico 26 
El egocentrismo racional: Un talento novedoso suele dar un lugar al inicio a cierta 
representación atractiva ante la sociedad, que el individuo realiza concentrándose 
únicamente en esta habilidad. Es por ello que el egocentrismo racional e intelectual 
tiene un inicio en el adolescente, semejante en algunos aspectos que se ha 
desarrollado en el egocentrismo que se manifiesta durante la niñez. 
Este moderno desarrollo de egocentrismo se da del mismo proceso intelectual que 
está a punto de culminar en los años de la adolescencia. El joven, en consecuencia, 
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cuando ya aprendió a emplear las definiciones abstractas, cree que las teorías y 
reflexiones tienen menos poder, y sin dificultad a reflexionar de cualquier argumento 
lógico puede ser pausado por la realidad, el mundo, lo que en su parecer debe 
determinar con sus argumentos, y no al reverso.26 
1.3.2 La familia 
Según Minuchin  &  Fishman (1985) La familia es un conjunto innato en la cual 
existen pautas de interacción a través del tiempo. Es la comunidad más valiosa de 
la humanidad, un organismo totalmente conservado a los largo de la historia, y se 
ha distribuido múltiples funciones, en las cuales se encuentra la preparación de los 
hijos, la conservación y la cohesión entre los integrantes de la familia. Viene a ser 
un ente que se localiza en una mutación persistente al igual que un ambiente 
socia.27 
De tal modo Palacios Menciona que las primeras enseñanzas de una socialización 
de la persona empiezan en la familia, donde hay ciertos patrones, reglas de 
conductas ordenadas dentro del hogar. Así mismo valores y modelos de 
comportamiento. A mismo tiempo la persona debe recibir ciertas opiniones con 
respecto a su comportamiento y desenvolvimiento. Antes de que se amolden como 
parte de su personalidad y de tal modo como sus propias habilidades. 27 
Así mismo Jewsbury  Conger, Tierney  Williams, Little, Masyn y  Shebloski  (2009)  
señalan que la  familia,  al  brindar interacciones significativas  (comunicación, 
afecto, comprensión, entre otros), facilita la resolución de conflictos familiares. Por 
lo cual, las reacciones y negociaciones que ocurren dentro de la  familia  son 
esenciales  para  el clima familiar positivo, el desarrollo personal del adolescente y 
para las competencias escolares.49 
Caracterización de la familia 
Según Aguilar la selectividad y los valores son criterios que la familia proporciona, 
con ellos configura normas de vínculos con todas las personas y de conducta, 
incluyendo la estructura de la moralidad justa. De tal manera que el ejemplo de 
estructura familiar que se ha constituido influirá en las ilaciones con cada uno de 
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los miembros, quienes llevarán a otros escenarios de convivencia el ejemplo 
educativo asimilados en el hogar28 
Por otro lado Hoffman entiende a la familia como un sistema en la sociedad donde 
se inventan los jóvenes fomentándose como nuevos miembros una sociedad. Por 
ello es necesario comprender las peculiaridades de la estructura familiar y de las 
funciones que realiza para conocer mejor la dinámica, disponiéndonos los apoyos 




Tipos de familia  
Benítez M. Refiere que las familias tienen distintas maneras de organización y 
parentesco, las cuales se distinguen de tal forma: 
a)  La familia nuclear o elemental: Esta entidad fundamental comprende de madre, 
padre e hijos.  
b)  La familia consanguínea o extensa: Comprende más de solo una entidad 
elemental, es mayor de dos generaciones y se basa en el vínculo de sangre que 
incorpora una enorme suma de individuos como son los padres, niños, abuelos, 
tíos, etc., por ejemplo una familia de triple generación.  
c)  La familia mono parental: Es la cual se establece bien solo por la madre o por el 
padre y sus respectivos hijos. Sin embargo se puede presentar de varias maneras 
cuando los padres se separan y un hijo se queda con cada uno o también por la 
muerte de uno de los conyugues. 
d)  La familia de madre soltera: Es donde la madre es la  que asume la 
responsabilidad del cuidado de los hijos. Por lo general es la mujer quien acepta 
muchas veces este rol, ya que el hombre suele distanciarse y no reconocer la 
responsabilidad de padre por  diversos motivos. 
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e)  La familia de padres separados: Es donde los padres se hallan alejados pero 
deben continuar cumpliendo su responsabilidad de padre por más distantes que se 
hallen.30 
 
Funciones de la familia  
La familia es la base fundamental y principal dentro una sociedad, ya que dispersa 
todos los procedimientos esenciales que lleva al progreso de cada uno de sus 
participantes, difundiendo principios y actitudes psicosociales. Los 
comportamientos y las conductas son aspectos que pueden trazarse en la relación 
de los miembros de una familia.31 
Dentro de los cargos que se llevan en el hogar, también está el desarrollo del papel 
que tiene cada uno de los participantes, la comunicación, y el compromiso 
complejo. Por eso las personas correspondemos a distintas agrupaciones que 
pueden llamarse sistemas sociales, como son las escuelas, el trabajo, clubes 
sociales, organizaciones, etc. 
Sin embargo, es la familia en donde las emociones vibran más, los sistemas de 
creencias, las costumbres, las tradiciones, las fortalezas, vulnerabilidad, el apoyo y 
la fuente de estrés, llevan al triunfo o derrota.31 
Funciones Intrafamiliares: Cada miembro, participante de la familia debe aceptar 
normas básicas, considerándose tres nomas básica proporcionadas por la familia, 
siendo la primera la protección y el apoyo, para la satisfacción de carencias 
biológicas, materiales; la ayuda, para lograr un adecuada preparación de la 
personalidad y poder ejercer los roles asignados por los demás miembros de la 
familia; y por último la satisfacción de la pareja donde dentro de ella se encuentra 
la reproducción y  crianza de los hijos31 
 Funciones Extra familiares: La familia para acomodarse a las instituciones 
sociales significativas van a estar expuestas a una presión exterior originadas en 
los requerimientos, así mismo influirá sobre los miembros familiares. Tales 
requerimientos tienen una respuesta que exige el cambio continuo de la ubicación 
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de los integrantes de dicha para familia para que así puedan incrementarse y la 
unión  familiar tenga conservado su constancia. 
Dentro de una familia se debe transmitir cualidades, capacidades, actitudes éticas, 
reglas de comportamientos, estrategias para tener éxito y estar preparados para un 
universo social complejo, difícil, y altamente competitivo. Así mismo estatus social 
va repercutir o influenciar en una familia, es por ello que una de sus labores es 
proveer o suministrar un status a sus miembros. 
Si bien es cierto una familia es la unidad fundamental dentro de una sociedad, cada 
miembro desarrolla determinados cargos de transmitir mensajes, división de roles, 
e intercambios múltiples la cual permite tener un dinámica propia y especifica.31 
 
Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad 
Dentro de un espacio familiar da lugar al aprendizaje, existe amor y seguridad, 
ofrece enseñanzas para desenvolver al máximo las capacidades personales. Por 
lo tanto la familia es un espacio donde podemos crecer y nos dé la oportunidad de 
experimentar nuestra sociedad que nos rodea desde muy chicos, para después 
poder enfrentarlo. 
A veces los niños se encuentran en situaciones que les provocan llanto, cólera, 
miedo, los miembros de la familia tienen que colaborar para que las condiciones 
complejas se constituyan en su evolución de transformación desarrollo y sirva como 
fortalecimiento de su personalidad. En estas situaciones la familia tiene que 
acogerlos ya que es un ocasión donde los niños necesitaran más de ella.31 
Es así que la familia tiene un papel muy importante en cuanto al crecimiento y 
desarrollo de los niños. Por ello durante este proceso los padres son los encargados 
de fortalecer la seguridad interior de sus hijos, brindar muestras de amor y 
comprensión, y hacerles sentir que son valiosos y útiles, así mismo también es 
beneficiado cuando se satisfacen realizando actividades de juego, crecer día a día 
y aprender cosas nuevas en su vida diaria. 
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Durante el proceso normal de crecimiento que tienen los niños, se deben enfrentar 
a problemas o dificultades que ocurre en el area de educación, tanto de la 
independencia y diferencia del resto de las personas que pertenecen dentro  de 
una familia, asi mismo del presión social, del proceso de desarrollo en cuanto a su 
identidad sexual, etc., todo lo mencionado influirá considerablemente en la fortaleza 
y formación de sus peculiaridades netamente de su personalidad.31 
En otras oportunidades, los niños tienden realizar todo lo opuesto a lo que 
realmente desean los padres  en ellos, realizando actitudes de agredirse o 
destruirse a sí mismo para hacer sentir culpable a la familia por fracasar en sus 
propio accionar, esto se debe a que dentro de una familia hubo malas relaciones 
las cuales determinaron este comportamiento en el niño. 32 
 
Modelos de educación de los hijos  
Existe modelos para la educación de los hijos, principalmente se basa en 6 que se 
mencionará a continuación:  
- Modelo híper protector: Los padres suelen hacerle todo a los hijos, evitando que 
ellos se conviertan en personas responsables, para evitar o enfrentar esta situación 
es importante dar responsabilidad y destacar el esfuerzo, así como también 
reconocer sus logros. 
- Modelo democrático permisivo: Hay ausencia de madurez y los hijos se vuelven 
agresivos y demandantes. Para ello se necesita imponer reglas, ser congruentes 
entre lo que se dice y se hacer, y tener respeto ante las reglas y dadas 
- Modelo sacrificante: Se cree que merece todo el reconocimiento y al creer eso 
exagera en el sacrificio, la solución es que cuando se necesite algo se logre con 
trabajo, esfuerzo. Así mismo las buenas relaciones puedan se reciprocas y 
totalmente independientes. 
- Modelo intermitente: Actúan con mayor protección y luego recién 
democráticamente, son permisivos. Sin embargo existe sacrifico por inseguridad a 
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las acciones que puedan realizar sus hijos. La solución es poner límites claros y 
reglas, mantener los acuerdos y posteriormente ver el efecto.33 
- Modelo delegante: Si bien es cierto dentro del hogar siempre puede presentarse  
problemas de dinero, enfermedades de personas queridas, inestabilidad en el 
trabajo e incluso todo ello puede provocar la ausencia de los padres, y como 
consecuencia una inadecuada comunicación y crianza. De tal modo los hijos por la 
inestabilidad emocional siempre se adaptarán a lo más cómodo o fácil que les 
puedan brindar los padres o persona mayor a cargo. En este modelo los integrantes 
de la familia se responsabilizan de sus actos y de tal forma empiezan a vivir sin la 
necesidad de recibir alguna ayuda. 
- Modelo Dictador: Los progenitores o uno de los padres manifiestan autoridad 
sobre los hijos, son ellos quienes les controlan sus deseos, pensamientos, 
acciones. Si el padre es el que ejerce toda la autoridad, la madre se alía con los 
hijos. Los hijos se sienten con miedo y no evolucionan como debería de ser, suelen 
mentir para ser considerados y tienen peligros a la búsqueda de alguna salida para 
la situación.33 
 
Ciclo de vida familiar 
Ballard hace énfasis en el ciclo de vida de la familia, para definir y establecer el 
ambiente familiar, definiéndolo como conjunto predecible de etapas que sigue el 
crecimiento y el desarrollo de una familia a lo largo de su vida. Por ello, hoy en día 
la familia puede tomar una variedad de formas, estableciendo distintos estilos de 
vida y generando climas familiares favorables  o negativos que afectan el desarrollo 
de los estudiantes. Así que, un ambiente familiar positivo debe ser incentivado por 
cada miembro familiar, con el fin de incrementar la estabilidad mental, física y 
emocional de cada niño, adolescente, joven y adulto.47 
En la familia los lazos afectivos, de apoyo, y franqueza mutua son primordiales para 
los miembros de una familia. Las interacciones de cada uno de ellos son 
consecuencia del crecimiento personal, individual y colectivo. Cada integrante 
cumple un papel, el cual va cambiar conforme pase el tiempo para consumar con 
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las expectativas de la transformación dinámica que se da en el ciclo de vida familiar. 
Es decir, la familia como historia natural, va atravesar por varias etapas sucesivas, 
dentro de estas etapas los miembros experimentarán cambios y adoptaran 
actitudes que, de alguna forma, son pronosticables por sujetarse o ligarse a reglas 
conductuales y sociales ya establecidas.31 
Las clasificación del ciclo de vida familiar son varias y se sujetaran del enfoque que 
tienen los diferentes autores, algunos lo separan por las etapas que atraviesa los 
miembros de la familia, otros se guían por los procesos de evolución, pero todas 
tienen el fin de ser inventadas para que den a cada miembro el instrumento 
necesario y poder transitar por las etapas de la vida, de forma correcta y completa.31 
Esas etapas se denominan ciclo vital familiar las cuales comprende como el 
resultado del estadio que traspasan a familia iniciando por su creación hasta su 
separación. Este ciclo se constituye por periodos de dificultad reciente a las que 
continúan otras de simplificación familiar, cambiando las características sociales y 
económicas desde su desarrollo hasta su disolución.31 
 
            1.3.3  Clima Social Familiar  
 Para Moreno, Esévez, Murgui y Musitu lo que desempeña un dominio relevante 
desde la conducta, como en el progreso social, físico, emotivo e intelectual de los 
miembros de una familia es el clima familiar, siendo uno de los elementos de gran 
significancia en la adaptación  psicosocial de los hijos. Un ambiente familiar 
autentico se basa en la adherencia afectiva de los padres hacia los hijos, en el 
soporte, la seguridad e intimidad, los cuales fortalecen la adaptación conductual y 
psicológica de los hijos.34 
Según Moos el clima social familiar es espacio psicológico en el cual se detalla las 
particularidades psicológicas, y se institucionaliza un determinado conjunto humas 
situado sobre un ambiente”35 
El clima familiar es la “atmósfera psicológica” del hogar familiar,  lo cual será 
variante dependiendo la particularidad de cada familia, unas pueden gozar de un 
adecuado clima interno mientras a otras les sucede lo contrario, también existe un 
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tercera combinación de clima ya que dentro de un hogar es un clima cambiante y 
puede variar de un momento a otro esto es para diferente individuo o grupo 
familiar.35 
 
Características del Clima Social  Familiar 
Para un buen clima familiar hay características importantes la cuales se basan; en 
la constante y buena comunicación de los miembros de la familia, El 
comportamiento de los padres hacia los hijos en el aspecto del interés en la 
tranquilidad y estabilidad de la familia, mantener el respeto dentro de la familia, los 
padres deben ser el ejemplo del buen comportamiento hacia los hijos, Evitar la 
sobreprotección de padres hacia hijos, Manejar de forma adecuada problemas 
internos de la familia.37 
Según Ashbourne, Baobaid y Azizova mencionan  que  la principal característica  
de un clima familiar positivo es aquella que promueva e incentive el desarrollo 
favorable (personalidad, carácter e individualidad) y la  salud  (mental, física, 
emocional) para todos sus miembros. Por lo cual, los efectos de un clima familiar 
favorable son  los siguientes: cumplimiento eficaz de sus funciones: económicas, 
biológicas,  culturales y espirituales;  el desarrollo de la identidad personal y la 
autonomía de sus miembros : jerarquías y roles definidos; flexibilidad de las reglas 
y los roles para la solución de los conflictos: limites; comunicación clara, coherente 
y afectiva que permita compartir los problemas: comunicación e interacción directa;  
facilidad hacia el cambio y la adaptación familiar.48 
Influencia del Clima Familiar. 
Un clima familiar tiene predominación de forma más segura en formación de la 
personalidad. El vínculo que se forma dentro de un ambiente familia  van disponer 
de valores, actitudes, afectos y maneras de ser que el hijo va adquiriendo desde 
que nace hasta que deje de existir, así un clima familiar optimista y  provechoso 
beneficia el desarrollo adecuado y cómodo de sus miembros.38 
Por otro lado un clima social familiar negativo con enseñanzas inapropiadas genera 
conductas desadaptadas que muestra ausencia o poca afectividad importante. Por 
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lo tanto la familia vendría a ser la principal fuente de influencia social en los hijos, 
ya que es el emisor de cualidades y aspectos que una generación transmite a otra 
generación. Sin dejar de lado al adolescente aprender de los padres va depender 
mucho del tipo de persona que sea éste mismo. La aportación más adecuada que 
los padres pueden dejar a sus hijos, es que ellos formen un hogar cálido en el cual 
pueda crecer y desarrollarse, cosa que no florece en un clima familiar donde falta 
la comprensión, el respeto, etc. ya que tienen consecuencia negativas sobre todos 
los miembros de la familia y sobre todo en los hijos adolescentes.38 
 
Evaluación del clima social familiar 
Así mismo Moos y Trickett, mencionan que existen 3 dimensiones que se 
consideran para la evaluación del clima socia familiar: 35 
1)  Relaciones: Hace una medición al nivel de comunicación y libertad de expresar 
cada miembro sus opiniones dentro de un ambiente familiar además del nivel de 
interacción conflictiva la cual se desarrolla.55 
Conformado por las siguientes áreas:  
Cohesión: Mide el nivel de compenetración entre los miembros de la familia, así 
mismo el apoyo entre el núcleo familiar. De tal forma el ministerio de educación 
enfoca a la familia como grupo social en el que los miembros de ella aprenderán a 
identificarse y desarrollaran diferentes valores, normas, tradiciones, costumbres, 
etc. Por lo que cada integrante de la familia encuentra o se amolda a una red de 
relaciones más afectivas a su persona ya sea parientes o familiares con quienes 
tienen mayor comunicación recíproca, apoyo y compenetración para toda la vida, 
lo cual influirá en su desenvolvimiento en la sociedad. 35      
Esta área es muy importante ya que comprende los lazos familiares así mismos las 
emociones, las coaliciones, el espacio entre todos los integrantes de la familia.55 
Expresividad: Explora el nivel de cada integrante de la familia respecto al límite en 
el que actúan libremente y expresa directamente sus sentimientos, sin algún temor 
o cohibición. Según el ministerio de educación enfoca esta área como el de 
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transmitir amor, brindar un trato amigable y brindar acciones  a cada uno de los 
miembros de la familia para una desarrollo independientemente de sus condiciones 
de padre, madre o hijo, así mismo de algún miembro de la familia (joven, adulto o 
anciano). Por lo que es importante considerar brindar oportunidades para que los 
participantes de la familias discutan sus asuntos personales con los demás, por 
ejemplo si en caso un hijo le ha hecho mención de algo que consideraba privada, 
hay que animarlo para que lo comparta con los demás en un momento donde todos 
estén reunidos respetando siempre su intimidad y su consentimiento. Por otro lado 
las Naciones Unidad refiere que desde una perspectica psicológica la familia es  el 
medio por el cual cada miembro o participante entreguen y reciban afectos, 
proporcionando un equilibrio emocional y alcanzar el desarrollo como personas, si 
mismo actuar como miembro de la sociedad de manera  útil.35 
Conflicto: Es el nivel en el cual la persona puede expresar libre y abiertamente sus 
sentimientos ya sea una cólera o enojo que existe entre los participantes del hogar. 
Por otro lado Pittman, afirma que la familia cuando atraviesa un suceso conflictivo 
se halla perdida, está en un momento de desarmonía, sin ánimos,  desequilibrio, se 
presentan problemas que en un inicio no se solucionaron.  
Este se presenta en una circunstancia de tensión, estrés o desacuerdo perjudica a 
la familia de tal manera que va requerir cambios que estarán producidas 
ligeramente evitando la rigidez a menos que supere sus recursos. Los conflictos no 
son situaciones patológicas, sino sucesos inesperados que se van dando en toda 
familia durante su evolución como tal, sin embargo hay discrepancias que 
perjudican toda una vida y estas pueden empeorar si es que no se soluciona 
favorablemente o no se produce un cambio. 35 
Así mismo la conflictividad que puede presentarse dentro de la familia se 
incrementa con la edad, ya que las personas  mayores perciben más conflicto en 
su vínculo familiar que los adolescentes.55 
2) Desarrollo: Esta dimensión se enfoca en la importancia del desarrollo personal 
de sus integrantes dentro del hogar familiar evaluando la independencia, acciones 
e intereses de cada persona.35 
Conformado por las siguientes áreas:  
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- Autonomía: Es el nivel en que lo participante de una familia se encuentran 
totalmente seguro si mismos, de tal manera que se tornan independientes y son 
capaces de tomar sus propias decisiones.55 
- Actuación: El nivel en el cual ciertas ocupaciones ya sea el centro de estudios o 
el centro laboral, se orientan a la acción o competencia.55 
- Intelectual-Cultural: Identifica el nivel de interés de la familia respecto a actividades 
de tipo político intelectuales, culturales o sociales. Una característica esencial es 
que sus hijos conversen entre ellos y con los padres, de tal modo que compartan 
diversas actividades en conjunto lo cual permitirá mejorar el clima social familiar.35 
- Social-Recreativo: Determina el grado de complicidad en diferentes sucesos o 
actividades de esparcimiento. 
- Moralidad Religiosidad: mide el nivel de interés que se le da a las prácticas y 
valores de tipo ético y religioso, donde la familia se transmite y desarrolla valores 
culturales, ético, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el crecimiento y 
bienestar de sus miembros.35 
 
3)  Estabilidad: Provee información sobre la familia y su adecuada disposición, 
estructura y organización. así mismo sobre el grado de control pueden ejercen los 
padres hacia los hijos, Así mismo en los integrantes del hogar.55 
Conformado por las siguientes áreas: 
 Organización: En toda familia es de suma importancia que se planifique un tipo 
de organización que implique la participación de todos los miembros de la familia 
para de acuerdo a ello planificar diferentes responsabilidades, actividades que se 
puedan dar a cabo. 
Control: Si bien es como cada familia plantea sus diferentes reglas, acuerdos 





1.3.4 Habilidades sociales 
Según Michelson, Las habilidades sociales se forman por medio del aprendizaje 
(por ejemplo, mediante la observación al desenvolvimiento de los propios padres, 
la imitación, el ensayo y la información que pueda brindar la familia).39 
Así mismo Monjas, Por otro lado menciona que las  habilidades sociales son las 
destrezas  particulares que permiten ejecutar  una actividad de índole interpersonal. 
Compromete  la unión de actitudes interpersonales las cuales pueden cambiar 
dependiendo el tipo de interacción con otras  personas.39 
De tal modo Gismero, Refiere que  las respuestas verbales y no verbales, en 
sucesos inesperados, donde cada persona puede expresar en un suceso 
interpersonal de sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o 
derechos de manera no provocante, respetando todo ello en los  demás.40 
Según Caballo, Menciona como patrones de comportamientos a las habilidades 
sociales que manifiestan las personas en un momentos o sucesos determinado 
manifestando de tal manera ciertas actitudes, comportamientos, opiniones, deseos, 
o algún otro requerimiento que quieran dar a conocer.41 
 
Componentes de las habilidades sociales: 
Encontramos dos componentes dentro de las habilidades sociales. 
Los componentes no verbales: Hace una observación referente al lenguaje no 
verbal sino corporal, a lo que no decimos sino trasmitimos, a cómo nos 
manifestamos cuando interactuamos con la otra persona. Esto es, al trecho 
interpersonal, contacto ocular, postural, ubicación, expresiones y posturas que 
realizamos con nuestro cuerpo y cara cuando nos relacionamos con otras 
personas. 36 
Los constituyentes no verbales si bien es cierto son imprescindible para poner a 
trabajar cualquier habilidad social de la persona por ello es de mucha importancia 
las capacidades corporales básicas. Ya que, mencionando un caso hipotético 
tuviéramos que capacitar a un personal de un trabajo donde se deba tener 
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habilidades sociales adecuadas para cumplir con los objetivos de aquel trabajo y 
en pleno proceso de la capacitación se percatan que la persona no puede mirar a 
los ojos cuando otra persona se dirige a ella, así mismo que muestra demasiado 
afecto cuando se relación por primera vez con sus compañeros de “trabajo”. 
Podríamos detectar que la persona no podría emplear con la facilidad seguir 
normas, decir que no, entre otras.  
La relación ocular es de mucha importancia si hablamos de tener una relación 
buena y duradera en la comunicación. Como por ejemplo la mirada profunda y fija 
a los ojos de la persona  con quien estas entablando una conversación, le garantiza 
a ella que está siendo escuchada con atención, sin dejar de lado la importancia de 
un desarrollo eficaz y adecuado en el aprendizaje. 
La desemejanza interpersonal, esto se relaciona con 2 personas o más en el 
proceso de separación, esta situación da como consecuencia una comunicación 
incomoda y nada fluida.36 
La incursión del espacio personal provoca en cierta parte generar molestia y 
agresión en el interlocutor que luchará por restaurar una distancia apropiada dando 
pasos firmes hacia atrás y corriendo hacia el final de la comunicación. 
La superabundancia de contacto físico, asi como las manifestaciones inmoderado 
de conductas o actitudes, de las que reiteración se quejan los profesionales de 
atención directa que trabajan con esta población. El roce físico es importante y útil 
cuando se quiere transmitir un mensaje, claro que cuando relación que se disponga 
lo permita. Esto es cuando la situación en la que se encuentra la persona y su 
entendimiento lo amerite o dicha demostración lo requiera; sin embargo se tiene en 
cuenta que la cultura es bastante vaga en el despliegue de contacto físico en las 
relaciones sociales, muchas de las personas no tienes estas costumbres de hacer 
este tipo de demostraciones y por lo que finaliza siendo una conversación pobre, 
incomoda e invasiva para la persona.36 
El semblante facial, a través de ello las personas pueden expresar de un modo 
propio sus sentimientos, emociones, disgustos que en ese momento puedan estar 
sintiéndolo. Este dominio emocional lo puede presentar tanto el emisor como el que 
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recibe el mensaje. Por ello la puerta para poder mantener una mejor comunicación 
es la expresión facial que muestra los sentimientos entre las personas.  
La posición del cuerpo, es un punto importante dentro de la comunicación ya que 
ayuda al emisor a detectar si está siendo escuchado con atención realmente. Ya 
que a través de la postura que el receptor adopte ya sea relajada o erguida  se 
podrá detectar si realmente está interesado en la comunicación del momento, la 
orientación del cuerpo tiene un vínculo importante con la postura. La orientación en 
la que una persona orienta el torso o los pies es la que quisiera tomar en lugar de 
seguir donde está.  
Entre otros hábitos no verbales se encuentra los movimientos de los miembros 
superiores e inferiores (brazos y piernas) así mismo las muecas, Pero por otro lado 
estos hábitos no se hacen presentes en la población con algún problema de 
discapacidad.36 
Los componentes verbales: Estos hacen hincapié a la manera de la 
comunicación, en el cual es importante el volumen con el que se realiza, el timbre 
de voz de la persona emisora, la velocidad, el contenido y la claridad del contenido 
del mensaje a trasmitir. Ya que en algún momento de la vida se ha pasado por una 
experiencia donde comunicarse con alguien resulta incómodo y poco fluido, debido 
al tono de vos empleado o a la velocidad con la que se recibe la información. Por 
ello es importante emplear adecuados componentes verbales para una 
comunicación agradable tanto para el emisor como el receptor.36 
 
Funciones de las habilidades sociales 
De acuerdo a Monjas, menciona las siguientes funciones que cumplen las 
habilidades Sociales: 42 
- La reciprocidad mediante el aprendizaje: En este se desarrolla la reciprocidad de 
cada persona en lo que se da y lo que recibe. 
- La aceptación de roles: Se realiza el manejo de asumir ciertos roles, así mismo a 
poner en práctica la empatía. 
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- Control de situaciones: Se desarrolla en el manejo que adopta la persona en la 
posición de líder ante cierta ocasión, asimismo el seguimiento de instrucciones que 
se da tanto en la situación de líder como en la persecución de instrucciones. 
- Comportamientos de cooperación: Se maneja las destrezas de cada persona para 
la interacción de ella en el manejo de la formación de grupos de trabajo, 
seguimiento de reglas, expresa opiniones, etc. 
- Soporte emocional de los iguales: A través de ello la persona expresa afectos 
hacia otras brindando ayuda, resguardo, confianza, forma alianzas, etc. 
- Aprendizaje del rol sexual: Es el cual donde se desarrolla ciertos criterios  morales 
y valores de cada persona.42 
 
Dificultades de las habilidades sociales 
Las habilidades sociales de cada persona son diferentes y puede variar debido a 
varios factores que se presenten, limitaciones o dificultades que pueda tener 
respecto a ello. 
Sin embargo desde un punto psicológico se trata de definir las habilidades sociales 
por de modelos que explican el déficit de habilidades sociales intrapersonales, las 
cuales son: Modelo centrado en el cual las habilidades son propias de cada 
persona, lo cual puede explicarse de dos formas; Modelo de déficit donde la 
persona no posee habilidades sociales adecuadas, ya que nunca se han aprendido, 
Modelo de interferencia el cual la persona posee las habilidades sociales, sin 
embargo existen factores que impiden el adecuado manejo de ellas. (Intranquilidad, 
bajas expectativas, etc.). Modelo centrado en el ambiente, Modelo centrado en el 
ambiente se define cuando la persona posee habilidades sociales que depende de 
ciertos refuerzos ambientales, estímulos y sociales.  
Por ello es importante analizar cada modelo de habilidad social entre compañeros 




Evaluación  de las habilidades Sociales: 
 
Según Elena menciona que para la evaluación de las habilidades sociales se 
considera 6 dimensiones las cuales se detallarán a Continuación:46,56 
 
Autoexpresión de situaciones sociales: Esta dimensión abarca la habilidad que 
cada persona tiene para poder expresarse ante una o varias personas de forma 
adecuada con fluidez y sin temor o presencia de ansiedad y así poder expresarse 
en reuniones laborales, sociales, etc.46 
Un puntaje bajo en esta dimensión indicaría el desenvolvimiento inadecuado de las 
habilidades sociales respecto a la interacción con la sociedad, a lo contrario de un 
puntaje alto.56 
 
Defensa de los propios derechos como consumidor: Esta dimensión abarca las 
conductas asertivas que emplea la persona antes sucesos con personas 
desconocidas en relación a la defensa de los propios derechos  ya sea en situación 
de reclamos, queja, etc.46 
Una alta puntuación en esta dimensión indicaría que la persona hace respetar sus 
derechos ya sea en ambientes privados o públicos.56 
 
Expresión de enfado o disconformidad: Esta dimensión abarca el desarrollo de 
la persona para expresar un sentimiento de fastidio, rechazo, enfado o desacuerdos 
justificados con otras personas.46  
Dependiendo de este factor subyace la idea de evitar discusiones, conflictos o 
confrontaciones con alguna persona; una puntuación alta indica la capacidad en 
expresar enfado o sentimientos negativos justificados, así mismo desacuerdo con 
otras personas. Y una puntuación menor indicaría la dificultad de la persona para 
poder expresar discrepancias y así mismo reflejaría  actitudes de la persona como 
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quedarse callarse callado ante alguna molestia con tal de obviar alguna disputa con 
un familiar, vecino, amigo, etc.56 
 
Decir no y cortar  interacciones: Esta dimensión se define por un manejo 
adecuado de nuestras habilidades para poder cortar ciertas interacciones con 
personas que ya no es muy agradable seguir frecuentando o seguir un tema de 
conversación ya sea en una reunión, grupo específico de amigos, hasta  a un 
vendedor que nos pueda estar ofreciendo algún producto, al que no presentemos 
ningún interés por comprarlo.46 
Así mismo también poder negarse ante situaciones que no queremos realizar como 
prestar algún objeto. Esta dimensión abarca el que la persona pueda decir no a 
ciertas situaciones que se presenta.56 
 
Hacer peticiones: Esta dimensión se define por que cada persona pueda expresar 
alguna petición en particular ya sea con sus compañeros, profesores, comunidad, 
familia, (ya sea un favor o alguna devolución de un objeto) o en situaciones de 
consumo (ya sea en alguna tienda o restaurante por algún mal servicio).46 
Una baja puntuación en esta dimensión indicaría la falta de seguridad o una 
sociabilización baja en la persona.56 
 
Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto: Esta dimensión se 
caracteriza en la habilidad social de cada persona para poder mantener una 
conversación o una interacción con el sexo opuesto o la persona que le cause 
atracción. Poder entablar una conversación ya sea para pedir una cita, o 
simplemente dialogo. Lo cual esto resulta ser intercambios positivos.46 
 
Esta dimensión abarca el desenvolvimiento de sus emociones de la persona con el 





1.3.4 Rol de enfermería 
Enfermería se basa en brindar una atención propia realizada hacia una persona o 
familia completa, Según la teoría de Moyra Allen con su Teoría de Promoción de 
la salud, mediante el mantenimiento, fomento y el desarrollo de la salud de la familia 
y de sus miembros por la activación de procesos de aprendizaje. 
 Si bien es cierto el personal de enfermería realiza diferentes labores en ellas se 
encuentra la detección de los problemas a corto plazo en los  adolescentes como 
las dificultades de sus habilidades sociales y problemas en el clima familiar. Para 
ello se cuenta con la visita domiciliaria, así mismo la entrevista seguido de las 
encuestas y actividades en el centro de estudio.  
Por lo que en los objetivos del personal de enfermería es trabajar con los 
adolescentes y los padres para crear una adherencia afectiva entre ellos y de tal 
modo desarrollar una adecuada adaptación psicosocial para mantener un 
adecuado clima social familiar y a través de ello lograr un adecuado 
desenvolvimiento en las habilidades sociales. 
Por ello no solo es de suma importancia trabaja con los adolescente y sus padres 
si no también involucrar a los profesores, tutores. Así mismo mejorar la convivencia 
y mantener un clima libre de violencia familiar tanto en los centros educativos, 
centros de salud y en diversos servicios, De tal modo se debe informar sobre la 
importancia de poseer habilidades sociales adecuadas, identificar conductas de 
riesgo que presenta el adolescente relacionadas al consumos de alcohol, drogas, 









1.4 Formulación de problema 
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar 
en los estudiantes del 3er, 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa 
Particular San Juan Bautista, 2017? 
 
 
    1.4.2 Problema Específicos 
 
- ¿Cuál es el nivel de habilidades sociales según dimensiones en los estudiantes 
del 3er, 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa Particular San 
Juan Bautista, 2017? 
 
- ¿Cuál es el nivel de clima social familiar según dimensiones en los estudiantes 
del 3er, 4to y 5to año de   secundaria de la Institución Educativa Particular San 
Juan Bautista, 2017? 
 
- ¿Cómo es la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en los 
estudiantes del 3er, 4to y 5to año de secundaria de la Institución Educativa 
Particular San Juan Bautista, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación es relevante porque se pudo conocer una 
de la mayores problemáticas en los estudiantes de secundaria ya que la mayoría 
de ellos son adolescentes y en esta etapa se experimenta cambios emocionales 
así como el desarrollo de la personalidad y entre otros; De tal forma es de suma 
importancia determinar la relación entre el clima familiar y las habilidades sociales 
en los estudiantes. 
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Este estudio nos permite conocer que tanto afecta el clima familiar en el 
comportamiento de los estudiantes ante la sociedad. Este estudio se realizó con la 
finalidad de Identificar las Habilidades sociales,  Así mismo  el nivel de clima social 
familiar en los alumnos de I.E.P. San Juan Bautista. 
Realizar esta investigación, es importante ya que los resultados estadísticos 
obtenidos se brindó al personal laboral del colegio; para que de acuerdo a ello 
pueda tomar decisiones acerca de la realización de talleres, sesiones, dinámicas 
en familia, etc. Esta investigación beneficio a los alumnos del 3er, 4to y 5to año de 
secundaria de la I.E.P San Juan Bautista, respecto al manejo de habilidades 
sociales conjunto con el clima social familiar que lleven. 
Los resultados de la investigación, servirán como sustento para motivar a 
diferentes profesionales de enfermería a la elaboración de futuros proyectos de 
investigación, sobre el clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes. 
 




H1 Existe relación significativa entre el nivel de habilidades sociales y el nivel 
de clima social familiar en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Particular San Juan Bautista, 2017. 
 
H0 No existe relación significativa entre habilidades sociales y clima social 
familiar en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Particular 




HE1 El nivel de habilidades sociales según dimensiones en los estudiantes de 





HE2 El nivel de clima social familiar según dimensiones en los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Particular San Juan Bautista, 2017 es 
bajo. 
 







      Objetivo general 
Determinar la relación entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar 
en los estudiantes del 3er, 4to y 5to año de secundaria de la I.E.P San Juan 
Bautista, 2017. 
 
     Objetivos específicos 
- Identificar el nivel de habilidades sociales según dimensiones en los 
estudiantes del 3er, 4to y 5to año de secundaria de la I.E.P San Juan Bautista, 
2017. 
 
- Identificar el nivel del clima social familiar según dimensiones en los estudiantes 
del 3er, 4to y 5to año de secundaria de la I.E.P San Juan Bautista, 2017. 
 
- Relacionar habilidades sociales y el clima social familiar en los estudiantes del 





II MÉTODO  
 2.1 Diseño de investigación:  
El nivel de estudio: Fue descriptivo correlacional. 
Un estudio descriptivo busca establecer las características, propiedades y los 
perfiles de los individuos, comunidades, grupos de personas y objetos o cualquier 
otro fenómeno que pueda someterse a un análisis. De tal forma la recolección de 
información fue de manera independiente o conjunta a las definiciones o variables 
que se refieren dicho estudio.51 
Por otro lado es un estudio correlacional porque su finalidad fue determinar si existe 
relación o grado de asociación entre las dos variables o conceptos en un ambiente 
en particular. 
El diseño de la investigación es: No experimental de corte transversal. 
El estudio no experimental es aquel estudio que se lleva a cabo sin manejar o 
manipular de forma deliberadamente las variables y fundamentalmente se basa en 
la observación de fenómenos analizados como se dan en su entorno natural. En 
este tipo de investigación, los sujetos son observados en su ambiente natural. 
La investigación es de corte transversal ya que se llevó a cabo la recolección de 
datos en un solo momento y en un tiempo único, su finalidad fue describir variables 
y su incidencia de interrelación en un momento dado.51 
 
2.2 Variable y operacionalización 
 
V1 Habilidades sociales. 
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- Evito hacer preguntas. 
- Cuesta telefonear. 
- Guardar mis opiniones. 
- Evito reuniones sociales. 
- Expresar sentimientos. 
- preferiría escribir cartas. 
- Me siento turbado  
- Me cuesta expresar mi opinión. 
 
 
-  Si hay defecto en algo,  voy a devolverlo. 
-  me quedo callado. 
- Si alguien me molesta, pido que se calle. 
- Soy incapaz de pedir descuento. 
- Hago como si no me diera cuenta. 
 
 
- Prefiero callarme. 
- Prefiero ocultar mis sentimientos. 
- Me cuesta expresar mi ira. 
- Prefiero callarme  
 
- Paso un mal rato para decir que no. 
- Si me llama una amiga, me  cuesta cortarla. 
- No sé cómo negarme. 
- Nunca se cómo “cortar”. 
- Me cuesta comunicar mi decisión 




































- Me resulta difícil. 
- Si no me traen la comida pedida,  pido de nuevo. 
- Si me han dado mal un vuelto, regreso. 
- Si he prestado dinero, se lo recuerdo. 
- Me cuesta pedir un favor. 
 
- No sé qué decir al sexo opuesto. 
- No sé decir un halago. 
- No sé hacer un cumplido. 
-Tomo una   conversación  









2.3 Población y muestra  
Población 
Para el desarrollo  del presente estudio de investigación se tomó como población a 
los estudiantes del tercero, cuarto y quinto año de secundaria del colegio San Juan 
Bautista; siendo un total de 66 alumnos en dicha institución educativa en el año 
2017. 






Muestra: se trabajó con toda la población. 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión: 
- Estudiantes adolescentes del 3er, 4to y 5to año del Colegio San Juan 
Bautista. 
- Estudiantes adolescentes del 3er, 4to y 5to año que asistan al Colegio San 
Juan Bautista en la fecha de explicación del instrumento. 
Criterios de exclusión: 
- Estudiantes de secundaria que no fueron al centro educativo el día de la 
aplicación del instrumento. 
- Estudiantes de secundaria que no deseen participar en la investigación. 
 
2.4 Técnicas de instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se aplico fue la Encuesta nos permitió la recolección de datos y los 
Instrumentos que se emplearon fue el cuestionario de habilidades sociales de 
Gismero G. el cual consta de 33 ítems en cuatro alternativas de respuesta, desde 
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no me identifico en absoluto, hasta muy de acuerdo me sentiría o actuaría de esta 
manera en la mayoría de los casos, el cual permitió determinar el nivel de 
habilidades sociales en los estudiantes y la escala de clima social familiar de Moos 
R. y Trickett E. el cual consta de 90 ítems mediante una técnica de “opción forzada” 
(V o F), que permitió identificar el nivel de clima social familiar en los estudiantes.  
 
Validación y confiabilidad del instrumento: 
- Escala de clima social en la familia (FES) 
Esta escala consiste en un archivo técnico que es el autor de R.H. MOOS y E.J. 
TRICKETT, con una adaptación TEA ediciones S.A. Madrid, España, 1984. 
Estandarizado para Lima por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín con su 
investigación titulada “Clima familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de 
Lima Metropolitana” en 1993; Este instrumento evalúa las relaciones intrafamiliares, 
socio ambientales. Así mismo tiene la tipificación de Baremos para la escala 
elaborada por Ruiz Guerra (1993). Está compuesta por diez sub escalas los cuales 
miden tres dimensiones principales: Relaciones, Desarrollo y Estabilidad; los cuales 
son evaluadas por un puntaje que mide el clima social familiar (Muy bueno, bueno, 
media, malo, muy malo). 
En la investigación de Ruiz y Guerra (1993) se realizó la validez de la prueba 
correlacionándola con la prueba de Bell, específicamente en el área de ajuste en el 
hogar, con los adolescentes los coeficientes fueron: (El área de cohesión 0,57; 
Conflicto 0,60; Organización 0.51.) Con los adultos los coeficientes fueron: (El área 
de cohesión 0,60; Conflicto 0,59; Y Organización 0.57); Para expresividad 0,53 en 
el análisis a nivel de grupo familiar. La FES también fue aprobada con la escala de 
Tamai (área familiar) y el nivel individual, los coeficientes de cohesión fueron de 
0,62; Expresividad 0,53 y Conflicto 0,59. De tal modo que ambas investigaciones 
demuestran la validez de la escala FES (la muestra individual fue de 100 jóvenes y 
77 familias). 
Para la estandarización en Lima Zavala (2001), utilizo el método de consistencia 
interna, los coeficientes de confiabilidad oscilan entre 0,88 y 0,91 con un 
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promedio de 0,89 para el examen individual, siendo las áreas de Cohesión, 
Intelectual-Cultural, Expresión y Autonomía, las más altas. Los cuales son 
evaluados por un puntaje que indica en nivel de habilidades sociales (Bajo, Medio 
y alto). Para este estudio se utilizó una muestra de 139 jóvenes con una edad media 
de 17 años). En el cual los coeficientes fueron de 0,86 en promedio (de 3 a 6 
puntos). 
- Escala de habilidades sociales: 
Consta de un expediente técnico que tiene como autor a Elena Gismero Gonzales 
de la Universidad Pontifica Comillas (Madrid); Fue adaptado por Cesar Ruiz Alva 
de la universidad Cesar Vallejo de Trujillo (2006). Consiste en una adaptación 
individual y colectiva, este instrumento tiene una aplicación para adolescentes y 
adultos. Que evalúa la afirmación y habilidades sociales, con una clasificación de 
Baros Nacional de población general (hombres / mujeres - jóvenes / adultos). 
Tiene validez de constructo, es decir que el significado atribuido al constructo 
medido (habilidades sociales o asertividad) es correcto. Tiene validez de contenido, 
pues su formulación se ajusta a lo que comúnmente se entiende por conducta 
asertiva. Existe, asimismo, validez del instrumento, es decir que se valida toda la 
escala, el constructo que expresan todos los ítems en su conjunto. La muestra 
empleada para el análisis correlacional fue una llevada a cabo con  770 adultos y 
1015 jóvenes, respectivamente. Todos los índices de correlación superan los 
factores encontrados en el análisis factorial de los elementos en la población 
general, según Gismero (por ejemplo, 0,74 entre los adultos y 0,70 entre los jóvenes 
en el Factor IV). 
El EHS de Gismero obtiene una alta consistencia interna, expresada en su 
coeficiente de confiabilidad α = 0.88, que se determina alta, ya que asume que el 
88% de la varianza de los totales se debe a lo que tienen los elementos en común, 
o a qué Tienen de relacionados, de discriminación conjunta (habilidades sociales o 
asertividad). 
Para la validación del instrumento en mi investigación se realizó mediante un juicio 
de expertos, donde se contó con la participación de 5 profesionales de salud entre 
docentes universitarios, especialistas de investigación y del área asistencial. De tal 
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modo se obtuvo una validez de 75% para la Escala de Habilidades Sociales y un 
85.1% en la Escala de Clima social Familiar. 
Para determinar la confiabilidad de mí investigación se realizó una prueba piloto de 
10 estudiantes del nivel de secundaria que forman parte de la muestra. En los 
cuestionarios se pasó a un programa SPSS 20,1 para evaluarlo con el alfa de 
combrach donde se obtuvo 0,82 para la escala de clima social familiar y 0,97 para 
la escala de habilidades sociales.( ver anexo 2) 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de los datos de la investigación se empleó el libro de códigos (ver 
anexo 7).  Para vaciar los resultados a una base de datos se usó el programa de 
Sspss22. 
Los puntajes obtenidos para el instrumento de habilidades sociales, fueron 
interpretados por el cálculo de puntaje según histaminos. (Ver anexo 8), que 
permitió identificar los niveles. 
- Para la variable habilidades sociales 
Alto: 105 - 132 
Medio: 62 - 104 
Bajo: 33 – 61 
- Para D1 
 
Alto: 27 - 32 
Medio: 15 - 26 
Bajo: 8 – 14 
- Para D2, D5, D6 
 
Alto: 17 - 20 





Bajo: 5 – 9 
 
- Para D3 
 
Alto: 14 - 16 
Medio: 8 - 13 
Bajo: 4 – 7 
 
- Para D4 
 
Alto: 20 - 24 
Medio: 12 - 19 
Bajo: 6 - 11 
 
2.6 Consideraciones éticas 
La investigación tuvo en cuenta los siguientes principios éticos: 
Consentimiento informado: los estudiantes a participar en este estudio de 
investigación estaban informados de los objetivos y beneficios que tendrían si 
aceptan su participación en el. (ver anexo 6) 
Respeto a la persona: los estudiantes tenían la elección y el derecho a decidir si 
participaban o no en este trabajo de investigación 
Respeto a la privacidad: Las identidades permanecieron en el anonimato. 
Beneficencia: Su Institución Educativa fue informada de los resultados para que 

















INTERPRETACION: A nivel global las habilidades sociales se encuentran en un nivel medio 
(84.8%), la dimensión que se encuentra en un nivel alto de habilidades sociales es Hacer 
peticiones (25.8%). Así mismo la dimensión que presenta un nivel bajo de habilidades sociales 




































Fuente: Escala de habilidades sociales aplicado a los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de 













INTERPRETACION: A nivel global el clima social familiar se encuentra en un nivel muy bueno 
y bueno en ambos casos (39.4%) la dimensión que se encuentra en un nivel muy bueno de 
clima social familiar es la de estabilidad (89.4%). Sin embargo llama la atención la dimensión 
































MUY MALO MALO MEDIO BUENO MUY BUENO
Fuente: Escala de Clima social Familiar aplicado a los estudiantes del 3ro, 4to y 5to de 




Tabla 1  
 
Relación entre habilidades sociales y clima social familiar de los estudiantes del  
3ro, 4to y 5to de secundaria del colegio San Juan Bautista, 2017. 
 
 
Se observa en la relación entre Habilidades sociales y clima social familiar, que el 
36.40% (24 estudiantes) tienen un nivel medio de habilidades sociales y un nivel 
bueno en clima social familiar. Así mismo el 30.30% (20 estudiantes) tiene un nivel 









 MALO PROMEDIO BUENO MUY BUENO TOTAL 
HABILIDADES FRC 0% FRC % FRC % FRC % FRC % 
BAJO 0 0.00% 1 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.50% 
MEDIO 1 1.50% 11 16.70% 24 36.40% 20 30.30% 56 84.80% 
ALTO 1 1.50% 0 0.0% 2 3.0% 6 9.1% 66 13.60% 





Prueba de hipótesis 
 
Habiéndose planteado la H1: Existe relación significativa entre habilidades sociales 

















Con una sig de 0.083 (pv >0.05), se acepta la H0: no existe relación significativa 
entre habilidades sociales y clima social familiar en los estudiantes del 3ro, 4to y 





Prueba de chi-cuadrado 
 
 




11,164a 6 0.083 
Razón de 
verosimilitud 
10.796 6 0.095 
Asociación lineal 
por lineal 
2.322 1 0.128 




a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 





Prueba Rho de Spearman 
 
Correlaciones 












Coeficiente de correlación 1,000 ,229 
Sig. (bilateral) . ,065 
N 66 66 
NIVEL DE 
CLIMA_FAMILIAR 
Coeficiente de correlación ,229 1,000 
Sig. (bilateral) ,065 . 
N 66 66 
 
 
Para evaluar el grado de correlación entre dos variables se procedió con la prueba 
de Rho de Spearman correlaciones, Rho de Spearman nivel de Habilidades 
sociales Coeficiente de correlación 1,000 y ,229* Sig. (bilateral) ,065 N 66 66 y Rho 
de Spearman Clima social familiar Coeficiente de correlación  ,229* 1,000* Sig. 











Respecto al nivel de Habilidades sociales en los estudiantes de secundaria, se 
encontró que el 84,85% tiene un nivel medio seguido de un 13.6% que tiene un 
nivel alto. Estos resultados concuerdan con los encontrados por Bash Diaz y Bash 
Fiesta 2014, Juliaca donde un 48% tiene un nivel medio seguido de un 32% con un 
nivel alto.23 Sin embargo existen resultados que difieren con nuestro estudio, Bruno 
Palomino 2015, Piura donde el 59.2% tienen un nivel medio seguido del 22.9% tiene 
un nivel bajo de habilidades sociales.8 Así mismo los resultados encontrados por 
Galarza Parraga C. 2012, Perú; donde obtuvo que el 42.41% presenta un nivel 
medio seguido del 39.38% con un nivel bajo.7 De acuerdo con la base teórica 
consultada, respecto habilidades sociales se menciona que estas son adquiridas a 
través del aprendizaje de cada persona ya sea mediante la observación e 
imitación.39 Así mismo Monjas (1999) indica que las habilidades sociales son 
conductas, destrezas sociales las cuales son utilizadas a la hora de interactuar con 
otra persona, grupo.39 Así mismo las habilidades sociales como patrones de 
comportamiento en el cual la persona en un determinado momento expresa sus 
sentimientos de un modo adecuado ya sea opiniones, actitudes, derechos o deseos 
hacia otras personas.40 Por ello en cuanto a las habilidades sociales de los 
estudiantes, se encuentran en un nivel medio, por lo cual significa que en algunas 
acciones, conductas, actitudes, sentimientos, inseguridades ante situaciones 
cotidianas, relaciones   interpersonales que pueda realizar hacia algún suceso o 
grupo de personas algunas serán realizadas con cierto temor o ansiedad que los 
llevara a un sentimiento de descontento con ellos mismos. Sin embargo las 
habilidades sociales de cada persona va depender del contexto donde se 
encuentre, ya sea el lugar, la situación, el grupo a tratar. Para cada uno de estos 
sucesos la persona puede variar la demostración o el desenvolvimiento de sus 
habilidades sociales. Así mismo se puede deducir que los resultados obtenidos 
difieren con los antecedentes encontrados debido al lugar de estudio donde se 
realizó la investigación, siéndose la diferencia entre una Institución educativa 
particular con una Estatal. 
-Sobre el nivel de habilidades sociales en la dimensión de autoexpresión de 
situaciones sociales se encontró que la mayoría tiene un nivel medio de habilidades 
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sociales 75,8%, encontrándose en un nivel alto de habilidades sociales un 21,21%. 
Se encontró antecedentes que difieren con este resultado Bash Diaz y Bash Fiestas 
Juliaca, 2014. En sus resultados de su investigación obtuvieron que un 42.1% tiene 
un nivel medio, el 33.6% posee un nivel bajo.23 Así mismo Díaz Sánchez 2014, 
Bagua; obtuvo en sus resultados que un 27% de los estudiantes tienen un nivel 
bajo en esta dimensión.13 En esta dimensión se evaluó los ítems “Tiendo a guardar 
mis opiniones a mí mismo, A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo hacer 
o decir alguna tontería”. De acuerdo con la base teórica consultada esta dimensión 
refleja la espontaneidad para que cada persona pueda expresarse en diferentes 
situaciones ya sean académicas, laborales, compromisos. Lo cual una alta 
puntuación indicaría que la persona puede expresarse con facilidad y fluidez sin 
presentar ansiedad de por medio.46 Si bien es cierto en los resultados se encontró 
que los estudiantes poseen nivel medio de habilidades, lo cual refleja que la 
mayoría de estudiantes  no presentan dificultad mayor para poder expresar sus 
sentimientos o tener interacción con otras personas para dar a conocer sus 
diferentes opiniones o puntos de vista, sin embargo hay una minoría que tiene 
dificultad en esta dimensión por lo cual se debe fortalecer los ítems que se 
encuentran dentro de esta dimensión para que así puedan expresar sus opiniones 
sin miedo alguno. 
- En la dimensión de Defensa de los propios derechos como consumidor se 
encontró que la mayoría tiene un nivel medio de habilidades sociales 80,30% 
seguido de un nivel alto de habilidades sociales 12,12%. Se encontró antecedentes 
que difieren con los resultados obtenidos; Bash Diaz y Bash Fiestas 2014, Juliaca 
encontró que un 56.1% nivel medio, 22.4% un nivel bajo.23 Así mismo Díaz Sánchez 
2014, Bagua; obtuvo en sus resultados que un 29% de los estudiantes presentan 
un nivel alto en esta dimensión.13 En esta dimensión se evaluó los ítems “Si al llegar 
a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a 
devolverlo, Cuando en un atienda atienden antes a alguien que entro después que 
yo, me quedo callado”. De acuerdo con la base teórica consultada indica que la 
conducta de forma asertiva de cada persona para un suceso inesperado respecto 
a la defensa de sus derechos como persona, ya sea el caso de un reclamo, queja 
u otro suceso.46 En base a lo encontrado podemos decir que la mayoría de los 
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estudiantes maneja de forma adecuada sus emociones, asertividad. Sin embargo 
un 7,6% no posee esas características lo cual indicaría que no manejan una 
adecuada expresión de conductas asertivas frente a desconocidos en defensa de 
sus propios derechos, por ello es importante fortalecer ciertos comportamientos a 
través de talleres dinámicos en los cuales los estudiantes puedan interactuar  
expresando sus opiniones y desacuerdos ante un tema establecido de tal modo 
fomentando la participación de no quedarse callado ante un suceso inesperado que 
vaya contra sus derechos como persona. 
- En la dimensión de Expresión de enfado o disconformidad, Se encontró que la 
mayoría tiene un nivel medio de habilidades sociales 72,73% seguido de un nivel 
alto de habilidades sociales un 16,67%. Se encontró antecedentes que concuerdan 
con los resultado de Bash Diaz y Bash Fiestas 2014, Juliaca en sus resultados de 
su investigación obtuvieron que un 50.5% posee un nivel medio, 30.8% nivel alto.23 
Así mismo se encontró resultados que difieren con los nuestro; Díaz Sánchez 2014, 
Bagua; obtuvo en sus resultados que un 45% posee un nivel bajo en esta 
dimensión.13 En esta dimensión se evaluó los ítems “cuando algún amigo expresa 
una opinión con la que estoy muy en desacuerdo prefiero callarme a manifestar 
abiertamente lo que yo pienso, me cuesta mucho expresar mi ira, cólera o enfado 
hacia el otro sexo aunque tenga motivos justificados”. De acuerdo a la base teórica 
cada persona tiene la capacidad para poder expresar en cualquier suceso el 
sentimiento de rechazo, incomodidad, fastidio ante algún desacuerdo, episodio.46 
Por ello según nuestros resultados la puntuación alta indicaría que los estudiantes 
tienen la capacidad de expresar enfado, sentimientos negativos justificados y 
desacuerdos con otras personas, Así mismo una puntuación baja indicaría que los 
estudiantes tienen dificultad en los ítems que se refieren al desenvolvimiento de la 
persona en dar a conocer su discrepancia, molestia o desacuerdo. Lo cual lo lleva 
a quedarse en silencio ante ciertas incomodidades con tal de evitar posibles 
problemas o conflictos con los demás. 
- En la dimensión de Decir no y cortar interacciones, Se encontró que la mayoría 
tiene un nivel medio de habilidades sociales 60,61% seguido de un nivel alto de 
habilidades sociales un 19,70%. Se encontró antecedentes que concuerdan con los 
resultado de Bash Diaz y Bash Fiestas 2014, Juliaca en sus resultados de su 
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investigación obtuvieron que un 47.7% posee un nivel medio seguido de un 33.6 
nivel.23 Así mismo se encontró resultados que difieren con los nuestros, Díaz 
Sánchez 2014, Bagua; obtuvo en sus resultados que un 28% muestra un nivel alto 
en esta dimensión.13 En esta dimensión se evaluó los ítems “cuando decido que no 
me apetece volver a salir con una persona, me cuesta mucho comunicarle mi 
decisión; hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero me 
llama varias veces”. De acuerdo a la base teórica esta dimensión refleja en manejo 
de habilidades que cada persona posee para poder cortar algunas relaciones, 
interacciones con personas que ya no son muy agradables seguir manteniendo 
alguna comunicación, frecuentarla. Así mismo esta dimensión también refleja el 
manejo para poder negarse ante situaciones no agradables y de tal forma poder 
decir no a situaciones y personas.46 En base a lo encontrado la mayoría presenta 
un nivel medio en esta dimensión, sin embargo un 19,70% de los estudiantes tienen 
habilidades bajas lo cual indica que mantienen problemas en esta dimensión y se 
podría deducir que los estudiantes tienen dificultades en cortar cierto tipo de vínculo 
o interacciones con personas que no son de su agrado. Por lo que se podría decir 
que tienen ciertas dificultades en los ítems expuestos los cuales indican que este 
grupo de estudiantes pueden mantener comunicaciones que no son agradables 
para ellos mismos. Ya que se les hace complicado decir no y expresar lo que 
realmente quiere.  
- En la dimensión Hacer peticiones, Se encontró que la mayoría tiene un nivel medio 
de habilidades sociales 71,21% seguido de un nivel alto de habilidades sociales un 
25,76%. Se encontró antecedentes que concuerdan con los resultado de Bash Diaz 
y Bash Fiestas 2014, Juliaca en sus resultados de su investigación obtuvieron que 
un 42.1% posee un nivel medio seguido de un 25.2% nivel alto.23 Así mismo se 
encontró resultados que difieren con los nuestros, Díaz Sánchez 2014, Bagua; 
obtuvo en sus resultados que un 40% muestra un nivel bajo en esta dimensión.13 
En esta dimensión se evaluó los ítems “me suele costar mucho pedir a un amigo 
que me haga un favor, si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero 
parece haberlo olvidado, se lo recuerdo”. De acuerdo con la base teórica consultada 
esta dimensión refleja lo que cada persona puede expresar a través de alguna 
petición en particular ya sea en su centro de estudio, trabajo, familia.46 Según los 
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resultados encontrados la mayoría de estudiantes posee un manejo medio de sus 
habilidades en el momento de hacer alguna petición, pero lo realizan con cierta 
dificultad pero logran expresar su requerimiento, sin embargo se encontró que un 
3,03% presenta un nivel bajo lo cual indica que ese porcentaje de estudiantes no 
expresa lo que realmente quiere. Lo cual puede ser un problema relacionado a los 
ítems expuestos y de tal forma que abarque la autoestima de cada persona ya que 
indicaría una inseguridad en sí mismo. 
- En la dimensión de Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, Se 
encontró que la mayoría tiene un nivel medio de habilidades sociales 63,64%, 
encontrándose en un nivel bajo de habilidades sociales un 25,8%. Se encontró 
antecedentes que concuerdan con los resultado de Bash Diaz y Bash Fiestas 
Juliaca, 2014 en sus resultados de su investigación obtuvieron que un 46.7% posee 
un nivel medio, un 33.6% nivel alto.23 Así mismo se encontró resultados que difieren 
con los nuestros, Díaz Sánchez 2014, Bagua; obtuvo en sus resultados que un 37% 
evidencia un nivel alto en esta dimensión.13 En esta dimensión se evaluó los ítems 
“no me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta, soy incapaz de pedir 
a alguien una cita”. De acuerdo a la base teórica consultada esta dimensión refleja 
la habilidad que cada persona posee para poder mantener una conversación o 
interacción con el sexo opuesto, de tal forma que la persona tenga un manejo de 
sus emociones para llevar una adecuada conversación, pedir una cita.46 A través 
de los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes logran interactuar 
con el sexo opuesto pero con algunas dificultades de por medio. sin embargo un  
25,8% de estudiantes no posee esas habilidades sociales lo cual indica que la 
persona puede tener un problema en los ítems indicados, así mismo presentarían 
dificultad para sociabilizar con facilidad y eso conlleva a la dificultad para llevar a 
cabo una espontánea conversación o interacción con el sexo opuesto. 
Respecto al clima social familiar en estudiantes de secundaria, Se encontró que un 
39,4% tiene un nivel muy bueno y bueno de clima social familiar seguido de un 
18.2% nivel medio. Estos resultados concuerdan con Calderón J. Trujillo, 2014 
obtuvo como resultado que un 34.1% de adolescentes tienen un funcionamiento 
familiar alto10. Sin embargo se encontró resultados que difieren, Gamaliel H. 
Colombia, 2015 que nos indica que un 20,26% tiene un clima social familiar bajo.19 
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Así mismo estos resultados son similares con Arrascue C. Trujillo, 2016 menciona 
que un 34,4% de los adolescentes presentan un clima social familiar muy malo.9 De 
acuerdo con la base teórica consultada Moos, 2005 menciona que el clima social 
familiar es la atmosfera psicológica que cada familia posee en particular.35 Asi 
mismo Guelly, Rodriguez yTorrente, 2003 define que para tener un buen clima 
familiar hay ciertas características como la buena comunicación entre la familia, el 
respeto de todos los integrantes, el ejemplo de los padres hacia los hijos.37 Por ello 
un nivel muy bueno y bueno respecto al clima social familiar de los estudiantes 
representa una estructura familiar estable en la mayor parte de su vida. Sin 
embargo el 3% que tiene un nivel malo no posee un favorable clima familiar lo cual 
indica que tienen dificultad de expresar sus opiniones dentro de la familia; así como 
también tienen dificultad para solucionar sus conflictos, carecen de seguridad para 
formular sus propios objetivos tanto en la escuela como en la sociedad misma. 
- En la dimensión de Relaciones Se encontró que la mayoría tiene un nivel Muy 
bueno de Clima Social Familiar siendo un 36,36%, un nivel bueno de Clima Social 
Familiar un 27,3%, un nivel promedio de clima social familiar un 21,2%, un nivel 
malo de Clima Social Familiar un 10,6%. Se encontró antecedentes que 
concuerdan con los de Santo Paucar Perú, 2012 que obtuvo en sus resultados que 
un 91.2% tenían un nivel adecuado mientras un 8,6% mantenía un nivel 
inadecuado.54 Así mismo nuestros resultados difieren con los resultados obtenidos 
por Galarza Parraga C. Perú, 2012 que encontró que un 18.7% mantenía un nivel 
favorable mientras el 32.89% tenía un nivel desfavorable y el 49.04% tenía el nivel 
medianamente favorable.7 En esta dimensión se evaluó los ítems “En mi familia nos 
ayudamos y apoyamos realmente unos a otros, En casa hablamos abiertamente de 
lo que nos parece o queremos, En nuestra familia peleamos mucho.” Según mi 
base teórica la dimensión de Relación se determina por el nivel de comunicación y 
la libertad de expresión de opiniones, sentimientos que hay dentro del hogar 
familiar, Así mismo el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está 
integrada por cohesión, que es el nivel en que los miembros de la familia están 
compenetrados, se ayudan y apoyan entre sí; la expresividad que constituye el 
grado en que se permite y anima a los miembros de la familia a expresar libremente 
sus sentimientos y conflictos que se define como el grado en que se expresan libre 
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y abiertamente la cólera y conflicto entre los integrantes de la familia.35 Por ello se 
puede deducir que los estudiantes presentan un nivel promedio de clima social 
familiar en esta dimensión, lo cual indica que en su familia hay buena relación entre 
los miembros del hogar la mayor parte del tiempo, lo cual según los ítems 
mencionados indicaría la solución rápida de los conflictos que se puedan presentar. 
- En la dimensión de Desarrollo Se observa que la mayoría tiene un nivel medio de 
clima social familiar seguido de un 65,15%, un nivel bueno de Clima Social Familiar 
un 19,70%. Se encontró antecedentes que concuerdan con los resultados 
obtenidos por Galarza Parraga C. Perú, 2012 que encontró que un 48.47% tienen 
un nivel mediamente favorable seguido de un 26.94% un nivel favorable.7 Así 
mismo los resultados obtenidos por Santos Paucar Perú, 2012 que obtuvo que un 
89,85 tienen un nivel adecuado, mientras un 10,2% un nivel inadecuado.54 En esta 
dimensión se evaluó los ítems “En mi familia nos esforzamos mucho para mantener 
la independencia de cada uno, para mi familia es muy importante triunfar en la vida, 
A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia, Ninguno de la familia 
participa en actividades recreativas fuera del trabajo colegio”. Según mi base 
teórica la dimensión de Desarrollo, está vinculado con la importancia que tienen el 
individuo dentro de la familia y ciertos procesos de desarrollo personal que pueden 
ser fomentados o no por la vida en común.35 Por ello según nuestros resultados se 
puede deducir que los estudiantes presentan un nivel promedio en esta dimensión, 
sin embargo a comparación de las otras dimensiones, esta es la más baja ya que 
se encontró 0% de nivel muy bueno y 15.2% de nivel malo y optando por un nivel 
bueno solo un 19,70%; por lo que se puede identificar a través de los ítems 
mencionados que la mayoría de estudiantes familia tienen dificultad en estar 
seguros de sí mismos, en tomar sus propias decisiones. Así mismo su grado de 
participación en los diferentes tipos de actividades no es muy óptimo.  
- En la dimensión de Estabilidad Se encontró la mayoría tiene un nivel Muy bueno 
de habilidades sociales un 89,39% un nivel bueno de Clima Social Familiar un 
3,03% y un nivel Promedio de Clima Social Familiar un 7,58. Se encontró 
antecedentes que concuerdan con los resultados obtenidos por Santos Paucar 
Perú, 2012 que obtuvo que un 98,0% tiene un nivel adecuado mientras un 2,0% 
tiene un nivel inadecuado.54 Sin embargo se encontró antecedentes que difieren 
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con los resultados obtenidos, por Galarza Parraga C. Perú, 2012 que encontró que 
un 18.77% tiene un nivel favorable mientras un 33.23% tiene un nivel desfavorable 
y el 48% tiene un nivel medianamente favorable.7 En esta dimensión se evaluó los 
ítems “Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 
actividades de la iglesia, Las actividades de nuestra familia se planifican con 
cuidado, En mi casa se da mucha importancia en cumplir las normas”. Según mi 
base teórica la dimensión de Estabilidad, está referida a la proporción de 
información, estructura y organización de la familia; así como el grado de control 
que habitualmente ejercen los miembros de la familia sobre los otros.35 Por ello 
según nuestros resultados se puede deducir que los estudiantes se encuentran en 
un nivel muy bueno de clima social familiar respecto a esta dimensión, por lo que 
se puede inferir que cada miembro tiene responsabilidades dentro del hogar, así 
mismo en la mayoría de familias hay ciertas reglas ante situaciones de tal modo 
que hay un control adecuado sobre los estudiantes. Así mismo referente a los ítems 
mencionados se podría deducir que la mayoría de familias son organizadas, 
mantienen un cierto control dentro del hogar. 
Respecto a la relación entre Habilidades sociales y clima social familiar en los 
estudiantes de secundaria se encontró que no existe relación significativa. De 
acuerdo a los resultados, se encontró que la mayoría tiene un nivel medio de 
habilidades sociales 84,85% y un  39,39% tiene un nivel muy bueno y bueno de 
clima social familiar. No se encontró antecedentes que concuerden con los 
resultados obtenidos. Sin embargo nuestros resultados difieren al reportado por 
Galarza (2012), Donde el 53% tiene un nivel medio de habilidades sociales y 
presentan un clima familiar medianamente favorable seguido de un 43.72% tiene 
un nivel bajo de habilidades sociales y un nivel bajo de clima social familiar.7  De tal 
forma tenemos a nivel nacional el estudio de investigación de Díaz y Jáuregui, 
2014. Donde determino que no existe relación significativa entre ambas variables.13 
De acuerdo con la base teórica consultada;  Palacios, 1997. Menciona que las 
primeras enseñanzas de una socialización de la persona empiezan en la familia, 
donde hay ciertos patrones, reglas de conductas ordenadas dentro del hogar. Así 
mismo valores y modelos de comportamiento. A mismo tiempo la persona debe 
recibir ciertas opiniones con respecto a su comportamiento y desenvolvimiento. 
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Antes de que se amolden como parte de su personalidad y de tal modo como sus 
propias habilidades.27 Por ello se puede deducir que el clima interno de la familia y 
las enseñanzas que se adquieren dentro de ella, no influyen de  manera completa 
en el nivel de habilidades que una persona puede tener ya que cada persona opta 
por un comportamiento, sentimiento único que puede variar según el suceso que 
puede estar atravesando. Considerando los resultados obtenidos en la  
investigación se determina que no existe relación entre el clima social familiar y las  
habilidades sociales, siendo el valor calculado Chi cuadrado de 0.083 por lo tanto 
se  determina que las variables clima social familiar y habilidades sociales son 
independientes. Podemos observar en los resultados que, aun cuando se posee un 
buen clima social familiar  no necesariamente implica tener mayor desarrollo de 
habilidades sociales, ello implica que  el nivel cognitivo de la persona infiere de 

















Los estudiantes del 3er, 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “San Juan Bautista” tienen un nivel medio de habilidades sociales. 
 
Los estudiantes del 3er, 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa 
Particular “San Juan Bautista” tiene un nivel muy bueno y bueno de Clima Social 
Familiar. 
 
Los estudiantes del 3er, 4to y 5to de secundaria en cuanto a la relación entre 
habilidades sociales y clima social familiar nos indica que la mayoría tiene un buen 
clima familiar sin embargo presentan un nivel de habilidades sociales medio. 
No existe relación significativa entre Habilidades Sociales y Clima Social Familiar 























Se recomienda al personal de enfermería que para que los estudiantes obtengan 
un mayor nivel de habilidades sociales se debe trabajar de manera conjunta con la 
institución educativa y de los padres para reforzar ciertas debilidades, conductas o 
destrezas sociales que se requiere para un adecuado desenvolvimiento de las 
habilidades sociales en los estudiantes. 
 
Se recomienda a la institución educativa una participación activa con el personal de 
enfermería para que se pueda realizar sesiones educativas de tal forma talleres con 
la presencia de los padres. Lo cual será en beneficio de los estudiantes y así mismo 
de la institución educativa ya que tendrá alumnos con un nivel alto de habilidades 
sociales. 
 
Se recomienda a los padres trabajar con sus hijos en casa conforme todo lo 
aprendido en la institución educativa, Así mismo a los tutores trabajar con los 
estudiantes en el aula reforzando siempre todo lo aprendido. 
 
Se recomienda a otros investigadores que profundicen en esta investigación, ya 
que el personal de enfermería no solo trabaja de forma única si no en forma 
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ANEXO 1 -  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Habilidades sociales y el clima social familiar en estudiantes de secundaria de la I.E.P San Juan Bautista, 2017.” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  DISEÑO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
Problema general: 
¿Cuál es la relación 
entre el nivel de 
habilidades sociales y 
el clima social familiar 
en los estudiantes del 
3er, 4to y 5to año de 
secundaria de la 
institución educativa 





¿Cuál es el nivel de 
habilidades sociales 
según dimensiones en 
los estudiantes del 3er, 
4to y 5to año de 
secundaria de la 
Objetivo General: 
Determinar la relación 
entre el nivel de 
habilidades sociales y 
el clima social familiar 
en los estudiantes del 
3er, 4to y 5to año de 
secundaria de la 
institución educativa 







según dimensiones en 
los estudiantes del 3er, 
4to y 5to año de 





sociales y el clima 
social familiar en los 
estudiantes de 
secundaria de la 
institución 
educativa particular 




HE1 El nivel de 
habilidades 
sociales según 
dimensiones en los 
estudiantes de 








































- Evito hacer preguntas. 
- Cuesta telefonear. 
- Guardar mis opiniones. 
- Evito reuniones sociales. 
- Expresar sentimientos. 
- preferiría escribir cartas. 
- Me siento turbado  
- Me cuesta expresar mi opinión. 
- Si hay defecto en algo,  voy a 
devolverlo. 
-  me quedo callado. 
- Si alguien me molesta, pido que 
se calle. 
-  Soy incapaz de pedir descuento. 
-  Hago como si no me diera 
cuenta. 
 
- Prefiero callarme. 
- Prefiero ocultar mis sentimientos. 
- Me cuesta expresar mi ira. 
- Prefiero callarme  
- Paso un mal rato para decir que 
no. 
- Si me llama una amiga, me  cuesta 
cortarla. 
- No sé cómo negarme. 



















particular San Juan 
Bautista, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de 
clima social familiar 
según dimensiones en 
los estudiantes del 3er, 
4to y 5to año de   
secundaria de la 
institución educativa 
particular San Juan 
Bautista, 2017? 
 
¿Cómo es la relación 
entre el clima social 
familiar y las 
habilidades sociales 
en los estudiantes del 
3er, 4to y 5to año de 
secundaria de la 
institución educativa 
particular San Juan 
Bautista, 2017? 
institución educativa 
particular San Juan 
Bautista, 2017. 
 
Identificar el nivel del 
clima social familiar 
según dimensiones en 
los estudiantes del 3er, 
4to y 5to año de 
secundaria de la 
institución educativa 
particular San Juan 
Bautista, 2017. 
Relacionar habilidades 
sociales y el clima 
social familiar en los 
estudiantes del 3er, 4to 
y 5to año de 
secundaria de la 
institución educativa 





San Juan Bautista, 
2017 es medio. 
 
HE2 El nivel de 
clima social familiar 
según dimensiones 
en los estudiantes 
de secundaria de la  
institución 
educativa particular 
San Juan Bautista, 
2017 es medio. 
 
HE3 A menor  clima 
social familiar, 
menor nivel de 
habilidades 





























positivas con el 
sexo opuesto. 
 
- Me cuesta comunicar mi decisión 
- No se  negarme. 
- Me resulta difícil. 
- Si no me traen la comida pedida,  
pido de nuevo. 
- Si me han dado mal un vuelto, 
regreso. 
- Si he prestado dinero, se lo 
recuerdo. 
- Me cuesta pedir un favor. 
- No sé qué decir al sexo opuesto. 
- No sé decir un halago. 
- No sé hacer un cumplido. 
-Tomo una   conversación  


























Social – recreativo 



















ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 
INSTRUCCIONES:  
A continuación aparecen  frases que describen diversas situaciones, se trata de que la lea muy 
atentamente y marque en la frase donde se sienta más identificado(a). No hay respuestas correctas 
ni incorrectas, lo importante es que  responda con la máxima sinceridad posible; Para responder 
marque una aspa (X) en la opción que más se identifique. 
No me 
identifico, en la 
mayoría de las 
veces no me 
ocurre o no lo 
haría. 







nte, aunque no 
siempre actúe 




sentiría así o 
actuaría así en 
la mayoría de 
los casos. 
1. A veces evito hacer preguntas por miedo a ser 
estúpido 
   
 
 
2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. 
para preguntar algo 
    
3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en 
algo que he  comprado,  voy a la tienda a 
devolverlo 
    
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien 
que entro después que yo, me quedo callado 
    
5. Si un vendedor insiste en enseñarme un 
producto que no deseo en absoluto , paso un mal 
rato para decirle que, no. 
    
6. A veces me resulta difícil pedir que me 
devuelvan algo que deje prestado. 
    
7. Si en un  restaurant  no me traen la comida 
como le había  pedido,  llamo al camarero y pido 
que me hagan de nuevo 
    
8. A veces no sé qué decir a personas atractivas 
al sexo opuesto. 
    
9. Muchas veces cuando tengo que hacer un 
halago no sé qué  decir. 
    
10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo     
11. A veces evito ciertas reuniones sociales por 
miedo a hacer o  decir alguna tontería. 
    
12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con 
su conversación, me da mucho apuro pedirle que 
se calle 
    
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con 
la que estoy muy en desacuerdo prefiero callarme 
a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
    
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una 
amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla. 
    
15. Hay determinadas cosas que me disgusta 























de las veces 
no me 























16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de 
que me han dado mal vuelto, regreso allí a pedir 
el cambio correcto 
    
17. No me resulta fácil hacer un cumplido a 
alguien que me gusta. 
    
18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva 
del seco  opuesto, tomo la iniciativa y me acerco 
a entablar conversación con ella. 
    





20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría 
escribir cartas de presentación a tener que pasar 
por entrevistas personales. 
    
21. Soy incapaz de regatear o pedir descuento al 
comprar algo. 
    
22. Cuando un familiar cercano me molesta, 
prefiero ocultar mis sentimientos antes que  
expresar mi enfado. 
    
23. Nunca se cómo “cortar” a un amigo que habla 
mucho 
    
24. cuando decido que no me apetece volver a 
salir con una personas, me cuesta mucho 
comunicarle mi decisión 
    
25. Si un amigo al que he prestado cierta 
cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo 
recuerdo 
    
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que 
me haga un favor. 
    
 




28. Me siento turbado o violento cuando alguien 
del sexo opuesto me dice que le  gusta algo de 
mi físico 
    
29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy 
en grupo 
    
30. Cuando alguien se me “cuela”‖ en una fila 
hago como si no me diera cuenta. 
    
31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera, o 
enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos 
justificado 
    
32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme 
de en medio” para  evitar problemas con otras 
personas. 
    
33. Hay veces que no se  negarme con alguien 
que no me apetece pero que me llama varias 
veces. 




ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
INSTRUCCIONES: 
A continuación le presento una serie de oraciones, en las cuales tiene que marcar  si son  
verdaderas o falsas en relación a su familia.  Si usted cree que, respecto a su  familia, la 
frase es verdadera o casi  siempre verdadera marque con una x en  el espacio 
correspondiente a la v (verdadero); si cree que e s falso o casi siempre falsa. Marque una 
x en el espacio correspondiente a la f (falsa). 
V F 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros   
2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí mismos   
3. En nuestra familia peleamos mucho.   
4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta   
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.   
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.   
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.   
8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 
actividades de la iglesia. 
  
9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.   
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces   
11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando el rato”   
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos   
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos   
14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.   
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida   
16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.)   
17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa   
18. En mi casa no rezamos en familia.   
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios.   
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   
21. Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa   
22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos.   
23. En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o rompemos algo   
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas   
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.   
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente   
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte   
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa 
Rosa de Lima, etc. 
  
29.En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos   
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.   
31. En mi familia estamos fuertemente unidos   






33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera   
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere   
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”.     
36. Nos interesan poco las actividades culturales   
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   
38. No creemos en el cielo o en el infierno.   
39. En mi familia la puntualidad es muy importante.   
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida.   
41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.   
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo 
más 
  
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras   
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente   
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor   
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales   
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones.   
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o 
mal. 
  
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente   
50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas   
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras   
52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado   
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos   
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge 
un problema 
  
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el 
colegio 
  
56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical.   
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o del 
colegio 
  
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe   
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y 
ordenados 
  
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor   
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo   
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.   
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz 
  
64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, a defender sus 
propios derechos 
  
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito   
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras 
literarias. 
  
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por 
afición o por interés 
  
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo.   
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.   
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera   
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.   
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos   
75 
 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros   
 V F 
74. En mí casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás   
75. Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia.   
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer   
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos   
78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante.   
79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado   
80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.   
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo   
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa   
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el 
estudio 
  
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura   
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio   
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo   
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer   




















DETERMINACION DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
ALFA DE CRONBACH 




  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores totales observados y 







Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 




















DETERMINACION DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
ALFA DE CRONBACH 




  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores totales observados y 
  es el número de preguntas o ítems. 
 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
     Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 

























VALORES DE JUECES PROMEDIO 
J1 J2 J3 J4 JI + J2 + 
J3+ J4  
CLARIDAD 85% 75% 85% 80% 81% 
OJETIVIDAD 85% 75% 85% 80% 81% 
PERTINENCIA 85% 75% 85% 80% 81% 
ACTUALIDAD 85% 75% 85% 80% 81% 
ORGANIZACION 85% 75% 85% 80% 81% 
SUFICIENCIA 85% 75% 85% 80% 81% 
INTENCIONALIDAD 85% 75% 85% 80% 81% 
CONSISTENCIA 85% 75% 85% 80% 81% 
COHERENCIA 85% 75% 85% 80% 81% 
METODOLOGIA 85% 75% 85% 80% 81% 
TOTAL 81% 
PROMEDIO TOTAL 81% 
  
Fuente: Formato de información de opinión de expertos de instrumentos de 


















VALORES DE JUECES PROMEDIO 
J1 J2 J3 J4 JI + J2 + 
J3+ J4  
CLARIDAD 80% 80% 85% 80% 81% 
OJETIVIDAD 80% 80% 85% 80% 81% 
PERTINENCIA 80% 80% 85% 80% 81% 
ACTUALIDAD 80% 80% 85% 80% 81% 
ORGANIZACION 80% 80% 85% 80% 81% 
SUFICIENCIA 80% 80% 85% 80% 81% 
INTENCIONALIDAD 80% 80% 85% 80% 81% 
CONSISTENCIA 80% 80% 85% 80% 81% 
COHERENCIA 80% 80% 85% 80% 81% 
METODOLOGIA 80% 80% 85% 80% 81% 
TOTAL 81% 
PROMEDIO TOTAL 81% 
  
Fuente: Formato de información de opinión de expertos de instrumentos de 



























































































































































































































































































































































































































































HOJA DE INFORMACIÒN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 
Institución  :  Universidad César Vallejo- campus Lima Este. 
Investigador/a : Milena Evelyn Ricaldi Rodriguez 
Título del Proyecto: Habilidades sociales y clima social familiar en 
estudiantes de secundaria de la I.E.P San Juan Bautista, 2017. 
 
¿De qué se trata el proyecto? 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre el nivel de 
habilidades sociales y el clima social familiar en los estudiantes del 3er, 4to y 5to 
año de secundaria de la I.E.P San Juan Bautista, 2017. 
¿Quiénes pueden participar en el estudio? 
En esta investigación participaran los estudiantes de la institución educativa 
particular San Juan Bautista; pero sobre todo aquellos que voluntariamente acepten 
su participación sin obligación. 
¿Qué se pediría que haga si acepta su participación? 
Si acepta su participación en el estudio se le pedirá que firme una hoja dando su 
consentimiento informado. 
¿Existen riesgos en la participación? 
Su participación no supondrá ningún tipo de riesgo. 
¿Existe algún beneficio por su participación? 
Con su participación colaborarán a que se desarrolle el presente estudio y que los 
resultados contribuyan en beneficio de los adolescentes del 3er y 4to año de 
secundaria. 
Confidencialidad 
La información que usted proporcione es absolutamente confidencial y anónima; 





¿A quién acudo si tengo alguna pregunta o inquietud? 
De tener alguna duda o inquietud con respecto a la investigación puede 
comunicarse con la autora de la investigación, la estudiante de X ciclo Milena 
Evelyn Ricaldi Rodriguez al teléfono 989487899; de lo contrario a la Coordinación 
General de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Universidad 





Yo__________________________________ identificado con DNI____________; 
acepto participar libremente en la aplicación del cuestionario sobre Habilidades 
sociales y el clima social familiar en los estudiantes de la I.E.P San Juan Bautista, 
2017 previa orientación por parte del investigador, a sabiendas que la aplicación 
del cuestionario no perjudicará en ningún aspecto en mi bienestar y que los 






                                                                                                             










LIBRO DE CODIGOS 
 DE  




la mayoría de 
las veces no 
me ocurre o 











actúe así o 
me sienta así. 
Muy de 
acuerdo, me 
sentiría así o 
actuaría así 
en la mayoría 
de los casos. 
1. A veces evito hacer preguntas por miedo a ser 
estúpido 
4 3 2 
 
1 
2. Me cuesta telefonear a tiendas , oficinas, etc. 
para preguntar algo 
4 3 2 1 
3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en 
algo que he  comprado,  voy a la tienda a 
devolverlo 
1 2 3 4 
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien 
que entro después que yo, me quedo callado 
4 3 2 1 
5. Si un vendedor insiste en enseñarme un 
producto que no deseo en absoluto , paso un mal 
rato para decirle que, no. 
4 3 2 1 
6. A veces me resulta difícil pedir que me 
devuelvan algo que deje prestado. 
4 3 2 1 
7. Si en un  restaurant  no me traen la comida 
como le había  pedido,  llamo al camarero y pido 
que me hagan de nuevo 
1 2 3 4 
8. A veces no sé qué decir a personas atractivas 
al sexo opuesto. 
4 3 2 1 
9. Muchas veces cuando tengo que hacer un 
halago no sé qué  decir. 
4 3 2 1 





11. A veces evito ciertas reuniones sociales por 
miedo a hacer o  decir alguna tontería. 
4 3 2 1 
12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con 
su conversación, me da mucho apuro pedirle que 
se calle 
4 3 2 1 
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con 
la que estoy muy en desacuerdo prefiero callarme 
a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
4 3 2 1 
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una 
amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla. 
4 3 2 1 
15. Hay determinadas cosas que me disgusta 
















de las veces 
no me 























16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de 
que me han dado mal vuelto, regreso allí a pedir 
el cambio correcto 
1 2 3 4 
17. No me resulta fácil hacer un cumplido a 
alguien que me gusta. 
4 3 2 1 
18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva 
del seco  opuesto, tomo la iniciativa y me acerco 
a entablar conversación con ella. 
1 2 3 4 





20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría 
escribir cartas de presentación a tener que pasar 
por entrevistas personales. 
4 3 2 1 
21. Soy incapaz de regatear o pedir descuento al 
comprar algo. 
4 3 2 1 
22. Cuando un familiar cercano me molesta, 
prefiero ocultar mis sentimientos antes que  
expresar mi enfado. 
4 3 2 1 
23. Nunca se cómo “cortar” a un amigo que habla 
mucho 
4 3 2 1 
24. cuando decido que no me apetece volver a 
salir con una personas, me cuesta mucho 
comunicarle mi decisión 
4 3 2 1 
25. Si un amigo al que he prestado cierta 
cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo 
recuerdo 
1 2 3 4 
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que 
me haga un favor. 
4 3 2 1 
27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita 4 3 
 
2 1 
28. Me siento turbado o violento cuando alguien 
del sexo opuesto me dice que le  gusta algo de 
mi físico 
4 3 2 1 
29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy 
en grupo 
4 3 2 1 
30. Cuando alguien se me “cuela”‖ en una fila 
hago como si no me diera cuenta. 
4 3 2 1 
31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera, o 
enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos 
justificado 
4 3 2 1 
32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme 
de en medio” para  evitar problemas con otras 
personas. 
4 3 2 1 
33. Hay veces que no se  negarme con alguien 
que no me apetece pero que me llama varias 
veces. 
4 3 2 1 
100 
 
LIBRO DE CODIGOS 
 DE ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
V F 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros 1 0 
2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí mismos 0 1 
3. En nuestra familia peleamos mucho. 0 1 
4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta 1 0 
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. 1 0 
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. 1 0 
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 1 0 
8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas actividades 
de la iglesia. 
1 0 
9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 1 0 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces 1 0 
11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando el rato” 0 1 
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos 1 0 
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos 0 1 
14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. 1 0 
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida 1 0 
16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.) 0 1 
17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa 1 0 
18. En mi casa no rezamos en familia. 1 0 
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 1 0 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 0 1 
21. Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa 1 0 
22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. 0 1 
23. En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o rompemos algo 0 1 
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas 0 1 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. 0 1 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente 1 0 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte 1 0 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa Rosa 
de Lima, etc. 
1 0 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos 0 1 
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 0 1 
31. En mi familia estamos fuertemente unidos 0 1 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente 1 0 
33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera 1 0 
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere 1 0 
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”.   1 0 
36. Nos interesan poco las actividades culturales 0 1 
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 1 0 
38. No creemos en el cielo o en el infierno. 1 0 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 1 0 
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. 0 1 
41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario. 0 1 
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más 1 0 
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras 1 0 
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente 1 0 
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45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor 1 0 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 0 1 
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. 1 0 
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal. 1 0 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente 0 1 
50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas 1 0 
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras 1 0 
52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado 1 0 
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos 0 1 
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge un 
problema 
0 1 
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el 
colegio 
0 1 
56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. 1 0 
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o del colegio 0 1 
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe 1 0 
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados 1 0 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor 1 0 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo 0 1 
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. 1 0 
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz 
1 0 
64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, a defender sus 
propios derechos 
0 1 
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito 0 1 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras 
literarias. 
1 0 
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por 
afición o por interés 
1 0 
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. 1 0 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. 1 0 
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera 0 1 
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 1 0 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos 1 0 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros 0 1 
74. En mí casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás 0 1 
75. Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia. 1 0 
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer 0 1 
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos 0 1 
78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante. 1 0 
79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado 0 1 
80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. 0 1 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 1 0 
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo 1 0 
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 1 0 
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa 0 1 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio 1 0 
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura 1 0 
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio 0 1 
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo 1 0 
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer 1 0 




Puntaje clima social familiar (General) 
 
Muy buena 56 – 90 
Buena 46 – 55 
Media 36 – 45 
Mala 26 – 35 




Muy bueno: 19 - 27 
Bueno: 16 – 18 
Promedio: 12 – 15 
Malo: 9 – 11 




Muy bueno: 30 - 36 
Bueno: 24 – 29 
Promedio: 17 – 23 
Malo: 10 – 16 




Muy bueno: 12 -27 
Bueno: 10 – 11 
Promedio: 7 – 9 
Malo: 3 – 6 










 N MEDIA DESVIACION 
ESTANDAR 
VAR00002 







A= X – 0.75 (DS)                              B= x+ 0.75 (DS) 
A= 82.5 – 0.75 (29.01)                     B= 82.5 + 0.75(29.01) 





   
  
33                              A                          B                              132 
                                 61                        104 
ALTO: 105 - 132 
MEDIO: 62 - 104 
BAJO: 33 - 61 
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D1:             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
         
D2, D5, D6: 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
D3: 
            
            
            
            
            
            
            
            
             
D4:  
            
            
            
            
            
   
 
ALTO: 27 - 32 
MEDIO: 15 - 26 
BAJO: 8 - 14 
 8       A         B   32 
     14                            26 
5       A        B               20 
                                 9        16 
ALTO: 17 - 20 
MEDIO: 10 - 16 
BAJO: 5 - 9 
 
4                   A                         B                              16 
                                7     13 
ALTO: 14 - 16 
MEDIO: 8 - 13 
BAJO: 4 - 7 
 
6                 A                          B                                24 
             11      19 
ALTO: 20 - 24 
MEDIO: 12 - 19 





ITEMS DE HABILIDADES SOCIALES POR DIMENSIONES 
Autoexpresión de situaciones sociales 
 




la mayoría de 
las veces no 
me ocurre o 











actúe así o 
me sienta así. 
Muy de 
acuerdo, me 
sentiría así o 
actuaría así 
en la mayoría 

















1.A veces evito hacer preguntas por miedo a ser 
estúpido 
18 27.3 25 37.9 17 
 
25.8 6 9.1 




37.9 16 24.2 14 21.2 11 16.7 
10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo 
 
20 30.3 15 22.7 18 27.3 13 19.7 
11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo 
a hacer o  decir alguna tontería. 
26 39.4 21 31.8 10 15.2 9 13. 
619. Me cuesta expresar mis sentimientos a los 
demás. 
14 21.2 16 24.2 20 30.3 16 24.2 
20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir 
cartas de presentación a tener que pasar por 
entrevistas personales. 
24 36.4 19 28.8 15 22.7 8 12.1 
28. Me siento turbado o violento cuando alguien del 
sexo opuesto me dice que le  gusta algo de mi físico 
26 39.4 22 33.3 10 15.2 8 12.1 
29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en 
grupo 
30 45.5 18 27.3 14 21.2 4 6.1 
No me 
identifico, en 
la mayoría de 
las veces no 
me ocurre o 











actúe así o 
me sienta así. 
Muy de 
acuerdo, me 
sentiría así o 
actuaría así 
en la mayoría 

















3.Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo 
que he  comprado,  voy a la tienda a devolverlo 
14 21.2 11 16.7 17 25.8 14 36.4 
4.Cuando en una tienda atienden antes a alguien que 
entro después que yo, me quedo callado 
 
16 24.2 16 24.2 18 27.3 16 24.2 
12.Si estoy en el cine y alguien me molesta con su 
conversación, me da mucho apuro pedirle que se calle 
18 27.3 23 34.8 14 21.2 11 16.7 
21. Soy incapaz de regatear o pedir descuento al 
comprar algo. 
16 24.2 14 25.8 20 30.3 13 19.7 
30. Cuando alguien se me “cuela”‖ en una fila hago 
como si no me diera cuenta.  
23 34.8 25 37.9 12 18.2 6 9.1 
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  Expresión de enfado o disconformidad 
 





la mayoría de 
las veces no 
me ocurre o 











actúe así o 
me sienta así. 
Muy de 
acuerdo, me 
sentiría así o 
actuaría así 
en la mayoría 

















13. Cuando algún amigo expresa una opinión con 
la que estoy muy en desacuerdo prefiero callarme 
a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
24 36.4 22 33.3 15 22.7 5 7.6 
22. Cuando un familiar cercano me molesta, 
prefiero ocultar mis sentimientos antes que  
expresar mi enfado. 
14 21.2 22 33.3 23 34.8 7 10.6 
31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera, o 
enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos 
justificado 
19 28.8 21 31.8 16 24.2 10 15.2 
32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme 
de en medio” para  evitar problemas con otras 
personas. 
8 12.1 13 19.7 20 30.3 25 37.9 
No me 
identifico, en 
la mayoría de 
las veces no 
me ocurre o 











actúe así o 
me sienta así. 
Muy de 
acuerdo, me 
sentiría así o 
actuaría así 
en la mayoría 

















5. Si un vendedor insiste en enseñarme un 
producto que no deseo en absoluto , paso un mal 
rato para decirle que, no. 
23 34.8 16 24.2 17 25.8 10 15.2 
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una 
amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla. 
16 24.2 19 28.8 21 31.8 10 15.2 
15. Hay determinadas cosas que me disgusta 
prestar, pero si me las piden, no sé cómo 
negarme. 
18 27.3 21 31.8 12 18.2 15 22.7 
23. Nunca se cómo “cortar” a un amigo que habla 
mucho 
16 24.2 17 25.8 22 33.3 11 16.7 
24. cuando decido que no me apetece volver a 
salir con una personas, me cuesta mucho 
comunicarle mi decisión 
15 22.7 19 28.8 20 30.3 12 18.2 
33. Hay veces que no se  negarme con alguien 
que no me apetece pero que me llama varias 
veces. 













la mayoría de 
las veces no 
me ocurre o 











actúe así o 
me sienta así. 
Muy de 
acuerdo, me 
sentiría así o 
actuaría así 
en la mayoría 

















6. A veces me resulta difícil pedir que me 
devuelvan algo que deje prestado. 
29 43.9 19 28.8 13 19.7 5 7.6 
7. Si en un  restaurant  no me traen la comida 
como le había  pedido,  llamo al camarero y pido 
que me hagan de nuevo 
16 24.2 
 
18 27.3 11 16.7 21 31.8 
16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de 
que me han dado mal vuelto, regreso allí a pedir 
el cambio correcto 
15 22.7 5 7.6 13 19.7 33 50.0 
25. Si un amigo al que he prestado cierta 
cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo 
recuerdo 
8 12.1 8 12.1 15 22.7 35 53 
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que 
me haga un favor. 
26 39.4 21 31.8 9 13.6 10 15.2 
No me 
identifico, en 
la mayoría de 
las veces no 
me ocurre o 











actúe así o 
me sienta así. 
Muy de 
acuerdo, me 
sentiría así o 
actuaría así 
en la mayoría 

















8. A veces no sé qué decir a personas atractivas 
al sexo opuesto. 
20 30.3 12 18.2 20 30.3 14 21.2 
9. Muchas veces cuando tengo que hacer un 
halago no sé qué  decir 
15 22.7 23 34.8 19 28.8 9 13.6 
17. No me resulta fácil hacer un cumplido a 
alguien que me gusta. 
16 24.2 15 22.7 16 24.2 19 28.8 
18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva 
del seco  opuesto, tomo la iniciativa y me acerco 
a entablar conversación con ella. 
23 34.8 20 30.3 16 24.2 7 10.6 
27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita 14 21.2 13 19.7 16 24.2 23 34.8 
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Frc % Frc % 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros 56 84.8 10 15.2 
2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos 
para sí mismos 
34 51.5 32 48.5 
3. En nuestra familia peleamos mucho. 17 25.8 49 74.2 
11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando 
el rato” 
33 50.0 33 50.0 
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos 48 72.7 18 27.3 
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos 19 28.8 47 71.2 
21. Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa 48 72.7 18 27.3 
22. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos. 39 59.1 27 40.9 
23. En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o 
rompemos algo 
30 45.5 36 54.5 
31. En mi familia estamos fuertemente unidos 47 71.2 19 28.8 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente 35 53.0 31 47.0 
33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera 29 43.9 37 56.1 
41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca 
algún voluntario. 
46 69.7 20 30.3 
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo 
hace sin pensarlo más 
40 60.6 26 39.4 
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a 
otras 
29 43.9 37 56.1 
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras 54 81.8 12 18.2 
52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente 
afectado 
45 68.2 21 31.8 
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos 20 30.3 46 69.7 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo 25 37.9 41 62.1 
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. 40 60.6 26 39.4 
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para 
suavizar las cosas y mantener la paz 
47 71.2 19 28.8 
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 49 74.2 17 25.8 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos 47 71.2 19 28.8 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros 17 25.8 49 74.2 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 43 65.2 23 34.8 
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontáneo 
47 71.2 19 28.8 





Frc % Frc % 
4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta 28 42.4 38 57.6 
14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 
independencia de cada uno. 
46 69.7 20 30.3 
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas 35 53.0 31 47.0 
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere 12 18.2 54 81.8 
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 
independiente 
25 37.9 41 62.1 
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si 
misma cuando surge un problema 
35 53.0 31 47.0 
64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, a 
defender sus propios derechos 
50 75.8 16 24.2 
74. En mí casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos 
de los demás 
33 50.0 33 50.0 
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se 
piensa 
23 34.8 43 65.2 
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos. 
52 78.8 14 21.1 
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida 65 98.5 1 1.5 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. 39 59.1 21 40.9 
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el 
mejor”.   
39 59.1 27 40.9 
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor 57 86.4 9 13.6 
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo 
o las notas en el colegio 
24 36.4 42 63.6 
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito 16 24.2 50 75.8 
75. Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi 
familia. 
55 83.3 11 16.7 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el 
trabajo o el estudio 
39 59.1 27 40.9 
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. 39 59.1 27 40.9 
16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, 
conferencias, etc.) 
42 63.6 24 36.4 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente 56 84.8 10 15.2 
36. Nos interesan poco las actividades culturales 31 47.0 35 53.0 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 27 40.9 39 59.1 
56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical. 34 51.5 32 48.5 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o 
leemos obras literarias. 
21 31.8 45 68.2 
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer 30 45.5 36 54.5 
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la 
música o la literatura 
38 57.6 28 42.4 
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 49 74.2 17 25.8 
17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa 40 60.6 26 39.4 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte 36 54.5 30 45.5 
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 34 51.5 32 48.5 
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones. 53 80.3 13 19.7 
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57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera 
de trabajo o del colegio 
33 50.0 33 50.0 
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases  
particulares por afición o por interés 
31 47.0 35 53.0 
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos 23 34.8 43 65.2 
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o 
escuchar radio 
40 60.6 26 39.4 
8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las 
diversas actividades de la iglesia. 
11 16.7 55 83.3 
18. En mi casa no rezamos en familia. 42 63.6 24 36.4 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana 
Santa, Santa Rosa de Lima, etc 
29 43.9 37 56.1 
38. No creemos en el cielo o en el infierno. 18 27.3 48 72.7 
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo 
que está bien o mal. 
55 83.3 11 16.7 
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe 55 83.3 11 16.7 
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 
bueno o malo. 
41 62.1 25 37.9 
78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante. 27 40.9 39 59.1 
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su 
castigo 





Frc % Frc % 
9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado. 43 65.2 23 34.8 
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 51 77.3 15 22.7 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
cuando las necesitamos 
41 62.1 25 37.9 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 49 74.2 17 25.8 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente 35 53.0 31 47.0 
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 
limpios y ordenados 
52 78.8 14 21.2 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 
persona. 
49 74.2 17 25.8 
79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado 23 34.8 43 65.2 
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 
después de comer 
49 74.2 17 25.8 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces 41 62.1 25 37.9 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 29 43.9 37 56.1 
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 28 42.4 38 57.6 
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. 50 75.8 16 24.2 
50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas 42 63.6 24 36.4 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo 
valor 
47 71.2 19 28.8 
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera 23 34.8 43 65.2 
80. En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. 37 56.1 23 43.9 
90.En mi familia, uno no puede salirse con la suya 32 48.5 34 51.5 
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Anexo 11 
 
